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General August MariÊ: æivotopis jednoga 
hrvatskog Ëasnika
NIKICA BARI∆
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska
Ovaj rad prikazuje æivot i djelovanje Augusta MariÊa, Ëasnika austro-
ugarske i kraljevske jugoslavenske vojske, kao i domobranstva Nezavisne
Dræave Hrvatske. MariÊ se u razliËitim okolnostima prilagoavao novo-
nastaloj politiËkoj situaciji i uspijevalo mu je ostvariti uspjeπnu karijeru i
napredovanje. U drugim sluËajevima, on je unatoË razliËitim teπkoÊama
ipak uspio osigurati osobnu egzistenciju. U radu se razmatraju i interpre-
tacije MariÊeva æivota koju su dali drugi povjesniËari.
August Karlo Milutin MariÊ, roen u Goraædu u Bosni 25. oæujka
1885.1, bio je posljednji potomak obitelji s dugom i uglednom tradici-
jom. Austrijski car Leopold I. je 1671. za vjernu sluæbu dodijelio plem-
stvo varaædinskom gradskom sucu Matiji MariÊu, a ta obitelj dala je ne-
koliko varaædinskih gradonaËelnika. PoËetkom 18. stoljeÊa MariÊevi su
se preselili u zapadnu Ugarsku. Tijekom napoleonskih ratova jedan Ma-
riÊ borio se u austrijskom konjaniπtvu, a i Augustov djed bio je austrijski
Ëasnik. PoËetkom 20. stoljeÊa obitelji je priznat predikat “de Ács” po na-
zivu sela u blizini Komároma2 u Ugarskoj pokraj kojeg je poËetkom 19.
stoljeÊa bio posjed Augustova pradjeda. Augustov otac Adalbert roen je
1851. godine. On je od austro-ugarske okupacije 1878. do pred Prvi
svjetski rat radio kao kotarski i okruæni predstojnik u razliËitim dijelovi-
ma Bosne i Hercegovine. Nakon umirovljenja preselio se u Zagreb, gdje
je i umro 1923. godine. Augustova majka Mileva roena je u obitelji Po-
krajac iz sela BoviÊa kraj Gline. Zavrπila je srpsku uËiteljsku πkolu i
1880. postala uËiteljica srpske narodne πkole u Sarajevu. Umrla je 1930.
u Zagrebu.3
1 Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb (dalje: HDA), fond Augusta MariÊa (dalje: FAM), ku-
tija 1, prijepis krsnog lista Augusta MariÊa.  
2 Danas Komárno u SlovaËkoj. Na njemaËkom jeziku to mjesto se zove Komorn.
3 HDA, FAM, kut. 1, Auszug aus dem Stammbäume der Familie Marich de Ács; Sve-
doËanstvo Srpske uËiteljske πkole u Karlovcu za gicu Milevu PokrajËevu, 21. VI. 1877.;
Dekret Uprave srpske narodne πkole u Sarajevu o postavljanju Mileve Pokrajac za redov-
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August MariÊ kao Ëasnik austro-ugarske vojske
Nakon Ëetiri razreda osnovne πkole u Bosanskoj Krupi, August MariÊ
je 1894. nastavio πkolovanje u vojnim gimnazijama u Ugarskoj i Morav-
skoj. Gimnazije je zavrπio s dobrim uspjehom i zatim se upisao na Vojnu
akademiju u BeËkom Novom Mjestu, koju je zavrπio s vrlo dobrim uspje-
hom. Nakon zavrπetka akademije potporuËnik MariÊ je u kolovozu
1904. dodijeljen 2. husarskoj (konjaniËkoj) pukovniji u Sedmogradskoj
(Transilvaniji). Od 1909. do 1912. pohaao je Ratnu πkolu (Kriegsschu-
le) u BeËu, koju je zavrπio kao πesti u klasi s vrlo dobrim uspjehom. Time
je postao pripadnik glavnostoæernoga ËasniËkog zbora, a 1. studenoga
1914. unaprijeen je u Ëin glavnostoæernog satnika. 
Nakon zavrπetka Ratne πkole MariÊ je kao glavnostoæerni Ëasnik slu-
æio u razliËitim konjaniËkim postrojbama na granici prema Rusiji. Tu je
doËekao i poËetak Prvog svjetskog rata. Skoro je cijeli rat proveo na ru-
skoj bojiπnici. Radio je u zapovjedniπtvima razliËitih austro-ugarskih i
njemaËkih divizija, zborova i armija. 
Nakon πto je sovjetska Rusija 1918. izaπla iz rata, NjemaËka i Austro-
Ugarska su dobile moguÊnost da dobar dio svojih snaga s istoka prebace
na druge bojiπnice. Pretpostavljam da je upravo zbog toga posljednjih
deset ratnih mjeseci MariÊ sluæio u stoæeru 18. carske i kraljevske pjeπaË-
ke divizije koja se nalazila na talijanskoj bojiπnici. Tijekom rata MariÊ je
bio nekoliko puta odlikovan austro-ugarskim i njemaËkim odlikovanji-
ma.4 Zapovjedniπtvo 1. carske i kraljevske armije je u rujnu 1917. Mari-
Êa ocijenilo najboljim ocjenama. Iako je uglavnom radio u razliËitim za-
povjedniπtvima, pokazao se sposobnim i prilikom boravka na bojiπnici.5
nu uËiteljicu, 21. V. 1880.; Bela Marich de Ács bittet um die Uebersetzung in den dauer-
den Ruhestand, An die Landesregierung in Sarajevo, Travnik 11. X. 1913.; August pl.
Marich satnik glavnog stoæera bivπe austro-ugarske vojske slavnom opÊinskom poglavar-
stvu u Gornjoj Stubici, Zagreb 29. XII. 1918.; Adalbert pl. Marich dvorski savjetnik bos.
herc. zem. vlade u miru Slavnom opÊinskom poglavarstvu u Donjoj Stubici, Zagreb 3. V.
1919.; kut. 2, August MariÊ Upravi Gradskog narodnog muzeja u Varaædinu, Zagreb 30.
VI. 1948.; kut. 6. novinski Ëlanak iz nepoznatih zagrebaËkih novina “Novi zapovjednik
Savske divizijske oblasti general A. MariÊ”, Zagreb 3. XII. 1940. (dalje: Novinski Ëla-
nak).
4 HDA, FAM, kut. 1,  KuK 1. Armee Kommando - Abschrift des Vormerkbogens für
die Zeit vom 15. September 1916. bis 15. September 1917. - Hauptmann der General-
stabskorps August Marich de Ács; kut. 2, spis bez oznake o sluæbi Augusta MariÊa tije-
kom Prvoga svjetskog rata.
5 HDA, FAM, kut. 1, KuK 1. Armee Kommando - Abschrift das Vormerkblattes für
Qualifikationsliste - Hauptmann das KuK Generalstabskorps August Marich de Ács,
Feldpost 413, 15. IX. 1917. 
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August MariÊ kao Ëasnik kraljevske jugoslavenske vojske
Satnik MariÊ je 18. listopada 1918. dobio dozvolu za odlazak na od-
mor u Zagreb. U 18. pjeπaËku diviziju trebao se vratiti 26. studenoga
1918.6 No, on se nikada nije vratio u svoju postrojbu. Bili su to posljed-
nji dani Austro-Ugarske Monarhije. U Zagrebu je proglaπena Dræava Slo-
venaca, Hrvata i Srba koja je raskinula veze s Austro-Ugarskom, a usko-
ro se ta dræava ujedinila sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevstvo Srba,
Hrvata i Slovenaca.7
6 HDA, FAM, kut. 1, K.u.K. 18. Infaterie Divisions Kmdo. - Urlaubschein, 18. X. 1918. 
7 Bogdan KRIZMAN, Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske dræave, Zagreb
1977.
Fotografija glavnostoæernog satnika 1. klase Augusta MariÊa s iskaznice izdane
od Vojne policije IV. armijske oblasti Vojske Kraljevstva Srba Hrvata i
Slovenaca, Zagreb, 16. srpnja 1919. HDA, FAM, kut. 6.
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August MariÊ je veÊ 3. studenoga 1918. poËeo sluæiti novouspostavlje-
nom Narodnom vijeÊu Slovenaca Hrvata i Srba, prvo u njegovom odjelu
za narodnu obranu, a zatim u 53. pjeπaËkoj pukovniji i u novoustrojenoj
ZagrebaËkoj pjeπaËkoj pukovniji Narodne vojske. PoËetkom 1919. upu-
Êen je na sluæbu u Ljubljanu. Krajem 1918. u jednom dokumentu je na-
pisao da æeli pristupiti u “naπu narodnu vojsku” jer je odgojen u “hrvat-
skom jugoslavenskom duhu”.8
Vojska novonastalog Kraljevstva SHS uglavnom se razvijala na teme-
ljima vojske Kraljevine Srbije koja je 1918. ostvarila “osloboenje i uje-
dinjenje” jugoslavenskih naroda pod krunom KaraoreviÊa. Nasuprot
tome, vojska Austro-Ugarske Monarhije smatrana je negativnom silom
koja je bila prepreka jugoslavenskom ujedinjenju.9 Ubrzo nakon ujedi-
njenja stanovniπtvo krajeva koji su prije bili u sastavu Austro-Ugarske
Monarhije sve je viπe osjeÊalo novu vojsku kao okupatorsku silu. Na po-
druËju Hrvatske izbile su brojne pobune protiv nasilja koje je provodila
vojska i æandarmerija.10 I nakon konsolidacije nove dræave, vojska je
ostala sredstvo kralja i beogradske vlade u odræavanju unitaristiËkoga dr-
æavnog ureenja. Hrvatski politiËari i Ëasnici hrvatske nacionalnosti nisu
imali utjecaja na voenje i upravljanje vojskom, a svaki pokuπaj da se
osudi takvo stanje, vlasti su nastojale sprijeËiti.11 I pojedini srbijanski
krugovi bili su svjesni da zbog takvog stanja u eventualnom ratu ne mo-
8 HDA, FAM, kut. 1, August pl. Marich, satnik glavnog stoæera bivπe austro-ugarske
vojske slavnom opÊinskom poglavarstvu u Gornjoj Stubici, Zagreb 29. XII. 1918.; Pre-
pis uvjerenje ©taba IV armijske oblasti - Intendatura I Vojnog okruæja u likvidaciji, K
Broju 3997/II, Zagreb 6. XI. 1924.; fond Narodno vijeÊe Slovenaca, Hrvata i Srba, kut.
19 (odio za narodnu obranu), Povjerenik za narodnu obranu - osobni vjesnik naredaba,
br. 4, Zagreb 19. I. 1919. 
9 Opπirnije o vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije vidjeti Mile BJELAJAC, Vojska Kralje-
vine SHS 1918-1921, Beograd 1988.; Isti, Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena-
ca/Jugoslavije 1922-1935, Beograd 1994.; Isti, Jugoslovensko iskustvo s multietniËkom
armijom 1918-1991., Beograd 1999. Bjelajac inzistira na “pozitivnom jugoslavenstvu”
koje je njegovano u kraljevskoj vojsci kao skladnoj kombinaciji tradicija i vrijednosti svih
jugoslavenskih naroda. Smatram da je takvo miπljenje neutemeljeno, i da je ta vojska od
1918. do 1941. bila Ëimbenik srpske dominacije u jugoslavenskoj dræavi, o Ëemu viπe u
Nikica BARI∆, “Vojska kao Ëimbenik integracije - Mile Bjelajac (1999.): Jugoslovensko
iskustvo sa multietniËkom armijom 1918-1991. Beograd: 168 str.”, Polemos, »asopis za
interdisciplinarna istraæivanja rata i mira, sv. 3, br. 1, Zagreb, sijeËanj-lipanj 2000., 165.-
172.  
10 Opπirnije o tome vidjeti, primjerice, Bosiljka JANJATOVI∆, “Hrvatski seljaci i pita-
nje vojne obaveze 1918.-1925.”, Historijski zbornik, god. XLVIII; Ista, “Izvjeπtaj bana
Matka Laginje o pobuni seljaka u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u rujnu 1920. godine”,
»asopis za suvremenu povijest (dalje: »SP), br. 1/1992.; Ista, “Represija spram hrvatskih
seljaka 1918.-1921.”, »SP, br. 1/1993.
11 Tako su npr. krajem 1930. vlasti zapovjedile da se sprijeËi izrada manifesta koji je
navodno trebao izraditi bivπi austro-ugarski potpukovnik Ivan PerËeviÊ. U njemu je tre-
balo pokazati nepravednu nacionalnu zastupljenost (u korist Srba) u jugoslavenskoj voj-
sci. HDA, grupa XXVI, kut. 17, fascikla III, Kraljevska banska uprava Savske banovine u
Zagrebu, 13. XII. 1930., zaprimljeno od NaËelstva sreza Kastavskoga.
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gu raËunati na nesrpske nacionalnosti, pa su predlagali ustrojavanje voj-
nih jedinica koje bi bile popunjene iskljuËivo Srbima.12
Kakav je bio poloæaj Augusta MariÊa u vojsci, u koju je kao jedan od
prvih Hrvata primljen 7. svibnja 1919. kao glavnostoæerni satnik 1. kla-
se? Iako su slijedila daljnja unapreenja - u bojnika u lipnju 1920. i u
potpukovnika u listopadu 1924., prve godine sluæbe u novoj vojsci nisu
bile lake.13 MariÊ je tijekom 1919. i 1920. godinu dana sluæio u Make-
doniji u kojoj je tada joπ uvijek vladalo ratno stanje. Tamo se nekoliko
puta razbolio, meu ostalim i od malarije. Od travnja 1922. do oæujka
1923. zapovijedao je 1. bojnom  17. pjeπaËke pukovnije “Vojvoda Mi-
πiÊ” koja je na albanskoj granici obavljala “posebne zadatke”, a moæemo
pretpostaviti da su se pod time podrazumijevale borbene akcije protiv
Albanaca. MariÊev zahtjev da bude premjeπten, buduÊi da se na toj duæ-
nosti ne moæe kao glavnostoæerni Ëasnik struËno usavrπavati, bio je odbi-
jen.14 U odreenoj mjeri MariÊev poloæaj tih godina podsjeÊa na sarkasti-
Ëan Krleæin opis bivπih “crno-æutih” Ëasnika koji su pristupili novoj voj-
sci: “(...) eto, te malariËne, æute, ispijene pojave (...) πto mjesto da lum-
puju u BeËu, skomraËe po arnautskim garnizonima, danas su æigosani
kao veleizdajnici i nitko im ne vjeruje na poπtenu rijeË ni na prisegu”.15
Odreeno nepovjerenje prema MariÊu vidljivo je u ocjeni koja mu je da-
na 1921., kada je obnaπao duænost naËelnika stoæera Drinske divizijske
oblasti. MariÊ je ocijenjen najboljim ocjenama -  kao konjaniËki Ëasnik
slabo se snalazio u pjeπaπtvu, ali je trudom ipak postizao dobre rezultate.
No, u ocjeni je navedeno i da je “PovuËen i slabo se druæi sa oficirima
sem onih iz A.-Ugarske vojske; æeleti je da je viπe iskren”.16 U sljedeÊim
godinama MariÊ je imao uspjeπnu karijeru, obnaπajuÊi razne visoke za-
povjedne duænosti u raznim dijelovima jugoslavenske dræave, meu osta-
lim i u Zagrebu kao naËelnik stoæera 1. konjaniËke divizije i pomoÊnik
naËelnika stoæera IV. armijske oblasti. Od travnja 1936. do listopada
12 Jacob B. HOPTNER, Jugoslavija u krizi 1934-1941, Rijeka 1972., 176., bilj. 63.;
Mladen STEFANOVI∆, Zbor Dimitrija LjotiÊa 1934-1945., Beograd 1984., 58.; Ljubo
BOBAN, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije 3, Zagreb 1990., 24., bilj. 30.
13 HDA, FAM, kut. 1, Odluka prestolonasljednika/kralja Aleksandra o primanju Augu-
sta MariÊa u vojsku Kraljevine SHS i dvije odluke o njegovom unapreenju; kut. 6, No-
vinski Ëlanak. 
14 HDA, FAM, kut 1, Uverenje garnizonske ambulante u Gostivaru, 16. VIII. 1922.;
Uverenje 17. peπadijskog puka u Valjevu, 10. VIII. 1922.; Uverenje 17. peπadijskog puka
“Vojvoda MiπiÊ”, Vinkovci 5. VI. 1925.; kut. 2, eneralπtabni major August A. MariÊ,
komandant 1. bataljona 17. peπadiskog puka za Komandanta 17. peπadiskog puka, Va-
ljevo 17. VI. 1922.; Komanda 1. armijska oblasti, 20. VI. 1922.; Ministarstvo vojske i
mornarice Kraljevine SHS - opπte vojno odelenje - autanturni odsjek, Pov F./A. Br.
7583, 29. VI. 1922. za Komandu 1. armijske oblasti.
15 Miroslav KRLEÆA, Deset krvavih godina i drugi politiËki eseji, Sarajevo 1990., 34.
16 HDA, FAM, kut. 1, Ocena majora Augusta MariÊa za 1921. godinu. Zastupnik ko-
mandanta Drinske divizijske oblasti, pukovnik Drag. V. JeremiÊ. Valjevo, 1. XI. 1921.;
nedatirani dokument potpisan od komandanta brigade, pukovnika Svet. K. CvijoviÊa i
komandanta drinske divizijske oblasti generala Drag. KostiÊa. 
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1939. radio je u Inspektoratu zemaljske obrane, kao naËelnik industrij-
skog odjela.17 Od pojedinosti iz njegova privatnog æivota treba navesti
da je u listopadu 1933. u Zagrebu oæenio Mariju MedakoviÊ iz Zagre-
ba.18
Koji su razlozi uspjeπne karijere Augusta MariÊa u kraljevskoj jugosla-
venskoj vojsci, ako znamo da su u njezinom ËasniËkom zboru prevlada-
vali uglavnom Srbi? Jedan od razloga moæda leæi u Ëinjenici da je toj voj-
sci nedostajalo glavnostoæernih Ëasnika, vaænih za uspjeπno voenje voj-
ske. Zato su gotovo svi glavnostoæerni Ëasnici bivπe austro-ugarske voj-
ske u novoj vojsci imali uspjeπne karijere.19 Sigurno je i August MariÊ po-
sjedovao vrijednosti dobrog Ëasnika koje su mu omoguÊile napredova-
nje, ali nema sumnje da se on u potpunosti prilagodio u vojsci jedinom
prihvatljivom politiËkom svjetonazoru jugoslavenskog jedinstva pod
krunom KaraoreviÊa. To se iznimno dobro vidi na incidentu koji se
dogodio 1931. u Zagrebu izmeu MariÊa i jednog mladiÊa, u koji se ka-
snije umijeπao i profesor BalenoviÊ, o kome je MariÊ kasnije izjavio: “G.
profesor u meni je video oficira rodom iz predratne Srbije i zato je od-
mah, nepredomiπljajuÊi se ustao protiv mene, πto me je zaËudilo i odmah
palo u oËi. Ovaj moj oseÊaj ima osnove joπ i u naknadnom saznanju sa
dosta verodostojne strane, da se je g. profesor BalenoviÊ za vreme pro-
πlog politiËkog reæima isticao, kao hrvatski separatista (...) G. profesor
valjda ne zna da su u dugom vremenu od 11 godina izbrisani tragovi biv-
πih ovih ili onih oficira, da svi usrdno radimo na opπtem dobru, ËuvajuÊi
obraz naπe Vojske. On ne zna da je i meu sinovima naπe zemlje, koji su
sticajem prilika ranije bili a.u. oficiri, bilo i dobrih i Ëestitih elemenata,
koji sada u naπoj narodnoj vojsci zauzimaju odgovorne poloæaje i koji su
dugim nizom godina svojim radom i marom sigurno toliko, ako ne i vi-
πe, doprineli opπtoj konzolidaciji dræave, no g. BalenoviÊ”.20
August MariÊ u Travanjskom ratu 1941.
Krajem 1939. tada veÊ brigadni general MariÊ je premjeπten u Zagreb i
postavljen za pomoÊnika zapovjednika Savske divizijske oblasti, a krajem
sljedeÊe godine i za njezinog zapovjednika. Prvog prosinca 1940. unapri-
jeen je u Ëin divizijskoga generala. Postavljanje MariÊa na tu duænost tre-
balo je ojaËati povjerenje Hrvata u vojsku, u vremenu kad se Europom
17 Opπirnije o svim duænostima koje je MariÊ obnaπao vidjeti: M. BJELAJAC, Jugoslo-
vensko iskustvo s multietniËkom armijom 1918-1991., 163.-164.; HDA, FAM, kut. 6,
Novinski Ëlanak. 
18 HDA, FAM, kut. 1, ZagrebaËka nadbiskupija - Krsni list Marije Lisac; Izvod iz zapi-
snika sjednice pravoslavne srpske eparhijske konzistorije u Pakracu, dana 8/21. aprila
1931. god. dræane; Hrvatska starokatoliËka crkva - vjenËani list, 5. X. 1933.
19 M. BJELAJAC, Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935, 148.; Isti, Jugoslo-
vensko iskustvo s multietniËkom armijom 1918-1991., 27.
20 HDA, FAM, kut. 2, eneralπtabni pukovnik August MariÊ, pomoÊnik naËelnika πta-
ba IV a. o. za naËelnika πtaba IV armijske oblasti, Zagreb 19. VI. 1931. 
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veÊ πirio novi svjetski sukob. ZagrebaËki tisak pozdravio je promaknuÊe
MariÊa, koji je veÊ bio poznat i cijenjen u zagrebaËkom druπtvu, kao i nje-
govo imenovanje za zapovjednika Savske divizijske oblasti: “On je ne sa-
mo prvi Hrvat, koji zaprema ovako vidan i istaknuti poloæaj, nego je i pr-
vi divizijski general od generala Hrvata, koji sluæe u naπoj vojsci”.21
Dræavni udar u Beogradu 27. oæujka 1941., kojim je vojska preuzela
vlast i odbacila pristupanje Jugoslavije silama Osovine, bio je uvod u slom
te dræave.22 Nakon dræavnog udara HSS je naredio vojnim obveznicima
Hrvatima da se ne odazivaju na pozive u vojsku i da od mobilizacije skri-
vaju stoku i vozila. Kad je MaËek ipak uπao u novu vladu generala Duπa-
na SimoviÊa, bilo je prekasno da se posljedice te odluke otklone. Zato su
pred sam poËetak napada sila Osovine na Jugoslaviju jedinice Savske div-
izije, koje su trebale dræati bojiπnicu na Dravi, bile tek djelomiËno popu-
njene ljudstvom, stokom i vozilima. NjemaËke snage su u noÊi sa 6. na 7.
travanj preπle Dravu i uspostavile mostobran u blizini Koprivnice. Gene-
ral MariÊ je odluËnim mjerama na to podruËje poslao pojaËanja koja su
suzbila Nijemce. Njihov mostobran se odræao jedino zahvaljujuÊi snaænoj
topniËkoj potpori s maarske strane Drave. Kasnije su i Nijemci priznali
da su se jugoslavenske snage na mostobranu dobro borile. Ipak, u jugosla-
venskim jedinicama vladala je slaba organizacija, a priËuvnici hrvatske na-
cionalnosti sve su viπe bjeæali iz jedinica. MariÊ je pokuπao organizirati
daljnji otpor njemaËkom napredovanju prema Zagrebu, ali su jugoslaven-
ske crte bile probijene na drugim mjestima. Glavni njemaËki prodor us-
mjerio se preko neuniπtenog mosta kraj Barcsa pa su Nijemci preko Viro-
vitice i Bjelovara (u kojem je doπlo do ustaπke pobune) napredovale pre-
ma Zagrebu, zaπavπi Savskoj diviziji iza lea. Devetog travnja odluËeno je
da se priËuvnici koji se ne æele boriti razoruæaju i puste kuÊama, dok su se
preostale jugoslavenske snage trebale povuÊi prema Petrinji. U tom tre-
nutku i sam MariÊ je izjavio da su Hrvati napustili vojsku, ponudivπi da
preda zapovjedniπtvo Srbinu, generalu BrkiÊu, ali ostali Ëasnici su to od-
bili. MariÊ se pokuπao probiti do Siska, ali su mu Nijemci kraj Sesveta
presjekli put. Pokuπao je prijeÊi Savu zaobilazeÊi Zagreb, ali su ga 10.
travnja na veËer u Podsusedu zarobili Nijemci i odveli u Zagreb u hotel
“Milinov” (danas hotel “Dubrovnik”, op. a.). Nijemci su zarobljene Ëa-
snike hrvatske nacionalnosti iste noÊi pustili kuÊama.23
21 M. BJELAJAC, Jugoslovensko iskustvo s multietniËkom armijom 1918-1991., 127,
164.; HDA, FAM, kut. 6, Novinski Ëlanak.
22 Nakon dræavnog udara knez Pavle doputovao je u Zagreb gdje se sastao s voom
HSS-a Vladkom MaËekom, koji mu je predloæio da zagrebaËka policija uhiti generala Pe-
tra NedeljkoviÊa, zapovjednika IV. armije. Nakon toga bi knez Pavle kao vrhovni zapo-
vjednik predao zapovjedniπtvo nad tom armijom Augustu MariÊu. BuduÊi da se na πirem
podruËju Zagreba nalazilo puno jedinica popunjenih Hrvatima, one bi bile u stanju su-
protstaviti se puËistima u Beogradu. Ipak, nakon kratkog razmatranja, Pavle je odbacio tu
moguÊnost. Vladko MA»EK, In the Struggle for Freedom, New York, 1957., 216.-218.
23 HDA, FAM, kut. 2, MariÊ August div. general biv. jugosl. vojske Generalπtabu Jugo-
slavenske armije (za Istoriski institut). RijeË je o tekstu koji je nakon zavrπetka rata MariÊ
napisao na traæenje Istorijskog instituta Jugoslavenske armije (dalje: MariÊ za Istorijski
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August MariÊ kao Ëasnik u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj 
Iako je nakon rata pokuπavao prikazati svoje pristupanje domobran-
stvu novostvorene NDH kao jedinu moguÊnost u teπkim okolnostima
koje su vladale,24 Ëinjenica je da je MariÊ vrlo brzo nakon puπtanja iz nje-
maËkog zarobljeniπtva u sklopu prvih mjera organiziranja domobranstva
NDH postavljen za zapovjednika Savskoga divizijskog podruËja, zapravo
obnovljene Savske divizijske oblasti kojom je zapovijedao do travanjskog
rata. Uskoro je s te duænosti smijenjen (17. travnja) i stavljen na raspola-
ganju vojskovoi i ministru domobranstva Slavku Kvaterniku.25 PoËet-
kom svibnja ime general-poruËnika (podmarπala) MariÊa naπlo se u pr-
voj skupini visokih Ëasnika bivπe austro-ugarske i kraljevske jugoslaven-
ske vojske koji su i formalno zatraæili prijem u domobranstvo NDH, a
poËetkom lipnja Kvaternik je postavio MariÊa za glavara Glavnog stoæe-
ra Vojskovoe, koji Êe 4. kolovoza biti preimenovan u Glavni stoæer do-
mobranstva.26 Iako je u tom razdoblju glavnu rijeË u voenju i razvoju
domobranstva imao Slavko Kvaternik, nema sumnje da je i MariÊeva
uloga na novoj duænost takoer bila vaæna. 27
MariÊ je sudjelovao i u ureenju granica NDH. Zajedno s dræavnim
tajnikom Mladenom LorkoviÊem on je 13. svibnja 1941. u Zagrebu kao
predstavnik NDH potpisao meudræavni ugovor o razgraniËenju NDH i
TreÊeg Reicha.28 Vojskvoa Kvaternik je 6. lipnja 1941. zapovjedio Ma-
riÊu da otputuje u Rogaπku Slatinu i preuzme od podpukovnika Zvoni-
institut); Potpukovnik jugoslavenske armije A. MarkoviÊ drugu Augustu MariÊu, divizij-
skom generalu bivπe jugoslavenske vojske, Kaπtel LukπiÊ 15. X. 1945.; M. BJELAJAC, “-
Savska divizija u ratu 1941.”, Vojno-istorijski glasnik, Beograd, januar-april 1991., br. 1,
godina XLII, 125.-158. Ovaj rad je ponovno objavljen u knjizi istog autora: Jugosloven-
sko iskustvo s multietniËkom armijom 1918-1991., 119.-168. 
24 Kako je nakon rata objasnio, veÊ 11. travnja redarstvo mu je oduzelo oruæje, a 12.
travnja ustaπki sveuËiliπtarci su ga htjeli uhititi. Razmiπljao je da li da se preda Nijemci-
ma, a jugoslavenske Ëasnike srpske nacionalnosti je savjetovao da odu u njemaËko zarob-
ljeniπtvo ili neka otputuju u Srbiju. Na radiju je Ëuo o kapitulaciji Jugoslavije, ali tom pri-
likom nisu dane upute Ëasnicima kako da se dræe. Predstavnici vlasti NDH kontaktirali
su s njim, i rekli da je pokuπaj njegova uhiÊenja bio zabuna, pa se ipak odluËio pristupiti
domobranstvu. HDA, FAM, kut. 2, MariÊ za istorijski institut, 21.-22. 
25 MariÊ je nakon rata izjavio da je na duænosti zapovjednika Savskog divizijskog po-
druËja (domobranstva NDH) bio od 15. travnja do 1. svibnja 1941. Mladen COLI∆, Ta-
kozvana Nezavisna Dræava Hrvatska 1941., Beograd 1973., 201.; HDA, FAM, kut. 1,
Karton prethodnih podataka Augusta MariÊa (ovaj karton MariÊ je ispunio nakon zavr-
πetka rata, vjerojatno dok se nalazio u kratkotrajnom pritvoru Jugoslavenske armije).
26 Vjesnik naredaba i zapovijedi za cjelokupnu oruæanu snagu NDH - naredbe, br. 8, 7.
V. 1941., 49.-50., Isto - osobni poslovi br. 10, 3. VI. 1941., 40., br. 21, 8. VIII. 1941.,
163; M. COLI∆, nav. dj., 198, bilj. 10.
27 Damir JUG, Ustroj i odnosi u oruæanim snagama Nezavisne Dræave Hrvatske, Diser-
tacija, Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu 1999., 31.-33.
28 NaËelno je granica izmeu ove dvije dræave trebala iÊi od tromee Italije, TreÊeg
Reicha i NDH, do tromee TreÊeg Reicha, Maarske i NDH po bivπoj upravnoj granici
Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i austrijskih krunovina Kranjske i ©tajerske.
M. COLI∆, nav. dj. 423. 
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mira StimakoviÊa29 duænost predsjednika povjerenstva za razgraniËenje
NDH i TreÊeg Reicha. Zapravo je nova granica trebala biti ureena u
skladu s njemaËkim vojnim i gospodarskim zahtjevima. GraniËna podru-
Ëja koja su gravitirala TreÊem Reichu, kao i veÊi posjedi njemaËkih gra-
ana, nisu se smjeli dijeliti, nego su kao cjelina trebali pripasti Reichu.
Po potrebi je trebalo preseliti stanovniπtvo. Autocesta Maribor - Zagreb
koju su namjeravali graditi Nijemci trebala je biti njemaËki teritorij i na
dijelu trase koji je iπao hrvatskom obalom Sutle. U zamjenu, Nijemci su
ponudili teritorijalne ustupke kojima bi NDH dobila Mokrice koje su bi-
le posjed ZagrebaËke nadbiskupije. Tijekom pregovora na predstavnike
NDH vrπeni su i pritisci, kao npr. demonstracije radnika Tvornice stakla
iz Huma na Sutli, koji su traæili prikljuËenje TreÊem Reichu. Tek krajem
kolovoza 1941. Nijemci su ublaæili svoje zahtjeve, buduÊi da je Hitler iz-
javio da ne æeli uzimati dijelove hrvatskog teritorija.30
Istovremeno su ustaπe u prvim mjesecima postojanja NDH pokuπali
na radikalan naËin rijeπiti “srpsko pitanje”. Ti pokuπaji nisu uspjeli. Na-
protiv, oni su dali poticaj πirenju pobune srpskog stanovniπtva na podru-
Ëju NDH.31 Krajem srpnja 1941. ustanak je izbio u Drvaru, a zatim se br-
zo proπirio na okolna podruËja Like, Dalmacije i zapadne Bosne.32
Glavni stoæer Vojskovoe, koji je vodio general-poruËnik MariÊ, ubrzo
je morao izraziti zabrinutost zbog πirenja pobune u zapadnoj Bosni, ocje-
njujuÊi da je neÊe moÊi uguπiti vlastitim snagama. MariÊ je traæio od Nije-
maca da protiv pobunjenika djeluju i svojim zrakoplovstvom.33 U dva iz-
vjeπÊa koja je poËetkom kolovoza 1941. MariÊ uputio vojskovoi Kvater-
niku jasno se pokazuje njegovo miπljenje o razvoju pobune u NDH. Ocje-
29 Zvonimir StimakoviÊ (1891.-1974.) bio je djelatni Ëasnik austro-ugarske i kraljevske
jugoslavenske vojske. U domobranstvu NDH obnaπao je razliËite duænosti i promaknut
je u Ëin generala. Nakon rata osuen je na 20 godina zatvora. Tko je tko u NDH, Zagreb
1997., 369.
30 MariÊ je postavljen i za predsjednika komisije za razgraniËenje s Kraljevinom Itali-
jom, ali nisam naπao nikakve podatke o njegovu obnaπanju te duænosti. HDA, FAM, kut.
2, Ministarstvo vanjskih poslova NDH, 804/1941. za gospodina podmarπala Augusta
MariÊa; Ministarstvo vanjskih poslova NDH, 1482/1941. u Zagrebu 6. VI. 1941 za ge-
neral-poruËnika Augusta MariÊa; August MariÊ, general poruËnik u miru Istraænom po-
vjerenstvu u III. odjelu Ministarstva hrvatskog domobranstva (dalje: MHD ili MIN-
DOM), Zagreb, 5. IV. 1943.
31 Fikreta JELI∆-BUTI∆, Ustaπe i Nezavisna Dræava Hrvatska 1941-1945., Zagreb
1977., 162.-178.; Vasa KAZIMIROVI∆, NDH u svetlu nemaËkih dokumenata i dnevni-
ka Gleza fon Horstenau 1941-1944, Beograd 1987., 111. i dalje.
32 Za viπe podataka o poËetnoj fazi pobune i vojnim mjerama NDH da ga suzbije, vi-
djeti Duπan LUKA», Ustanak u Bosanskoj krajini, Beograd 1967., 93.-182. Ustanici su
krajem srpnja i tijekom kolovoza na tom podruËju ubili nekoliko tisuÊa muslimanskih i
hrvatskih civila, a oko 50 000 osoba je pred pobunjenicima pobjeglo iz svojih domova.
Zdravko DIZDAR, Mihael SOBOLEVSKI, PreπuÊivani ËetniËki zloËini u Hrvatskoj i u
Bosni i Hercegovini 1941.-1945., Zagreb 1999., 114.-119. i dok. br. 5, 9.
33 Zbornik dokumenata i podataka o NarodnooslobodilaËkom ratu naroda Jugoslavije
(dalje: Zbornik NOR-a), tom XII, knj. 1, dok. br. 96.
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njujuÊi da je rijeË o opÊem i πirokom ustanku srpskog stanovniπtva u Lici
i Bosni, MariÊ navodi da su domobranske snage u protuudaru uspjele
opet osvojiti vaænija mjesta i prometnice, ali da su na ostalom prostoru
uniπtene dræavne zgrade, oruæniËke postaje, poπtanski uredi, æeljezniËke
pruge i postaje, a tamoπnji Hrvati i Muslimani izloæeni nasilju pobunjeni-
ka. “U ovakvim prilikama, Hrvati - katolici i muslimani, u krajevima, gdje
æive pomijeπani sa Srbima, mogu se lako pokolebati videÊi, da ih dræavna
vlast nije mogla momentalno zaπtititi. Ovakva moguÊnost postoji tim vi-
πe, πto i meu njima ima mnogo slavenofila i ljeviËara, koji zbog lokalnog
oportuniteta æele ostati u trpeljivim odnosima sa Srbima. Neizvjesnost u
pogledu zavrπetka rata, ovakve tendencije joπ viπe pojaËava. Komunisti
kojih zbog siromaπtva ima i meu Hrvatima, potpomagat Êe pobunjeniË-
ku akciju i u tom pogledu naπli su se sada sa Srbima na istom putu. U sluæ-
bi kod nas ima joπ dosta Srba - na æeljeznici, poπti i t.d., a meu njima si-
gurno ima dosta takvih kojima ova pobuna ide u raËun. KonaËno treba
raËunati i sa mentalitetom hrvatskog seljaπtva koje je veÊ godinama napa-
jano sporazumaπkom politikom i u smislu popustljivosti (...)”.34 MariÊ je
naglasio da je za pobunu kriva i “(...) naπa vrlo jaka reakcija prema Srbi-
ma odmah poslije revolucije35 kao na pr. u Drvaru i u okolini Banja Luke,
odakle je i sam zapovjednik diviz. podruËja izvjestio, da su represalije i su-
viπe æestoke. Bilo je Ëak izvjeπtaja kao na pr. od pokojnog bojnika Konra-
da,36 da se on boji, da mu naπi domobrani ne otkaæu posluπnost zbog ne-
promiπljenih i uæasnih nedjela neodgovornih organa, Ëemu se je stalo na
put tek poslije Poglavnikove odredbe”. MariÊ je Kvaterniku predloæio da
uz vojnu akciju treba pokuπati smiriti srpsko stanovniπtvo, odvratiti ga od
daljnje pobune i zaπtititi ga od samovolje i zloËina ustaπa. Naveo je pri-
mjer pukovnika Stjepana Neubergera koji je u Bosanskom Novom i Kru-
pi uzeo taoce i obeÊao ih sljedeÊeg dana pustiti kuÊama ako okolica osta-
ne mirna. To je uspjelo u Bosanskom Novom, ali u Krupi su ustaπe taoce
poklale i Neuberger je njihove leπeve vidio u rijeci Uni. Bilo je i drugih
sliËnih primjera u kojima je vjerodostojnost domobranstva uniπtena sa-
movoljnim ustaπkim postupcima. “Glavni stoæer uspjeo je do sada da ak-
ciju pobunjenika lokalizira na krajeve juæno od Save i Une, ali je samostal-
na akcija ustaπa pod zapovjedniπtvom pukovnika Rolfa (Tomislava, op.a.)
izazvala novo æariπte pobune u Kordunu - na Petrovoj Gori37 (...) Iz ovih
34 Ovu MariÊevu izjavu moramo smatrati u najmanju ruku licemjernom, ako se uzme u
obzir da je upravo on na krilima “sporazumaπke” politike vlade CvetkoviÊ-MaËek postao
zapovjednik Savske divizijske oblasti i stekao Ëin divizijskoga generala!
35 Pretpostavljam da MariÊ pod “revolucijom” misli na stvaranje NDH u travnju 1941.
36 Bojnika Ferdinanda Konrada ubila je skupina ustanika 26. srpnja 1941. na cesti Dr-
var - Bosanski Petrovac. D. LUKA», nav. dj., 93.
37 Potpukovnik Neuberger javio je 5. kolovoza 1941. da se srpsko stanovniπtvo u oko-
lici Kostajnice “diæe na ustanak” i bjeæi u πumu. “Vjerojatno je, da je ovo posljedica toga,
πto se je u narodu doznala vijest o kretanju odjela ustaπkog pukovnika Rolfa od Gline u
smijeru jugo-istoka. Predlaæe, da se ne πalju ustaπe, jer se time stvara veÊe nezadovoljstvo
i πiri ustanak.”  HDA, fond Ministarstvo oruæanih snaga NDH (dalje: MINORS NDH),
kut. 5, Doglasna izvjeπÊa stigla u Glavni stoæer 5. VIII. 1941.
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simptoma vidi se, da cijela kontra akcija nije objedinjena i da ustaπki si-
stem radikalnog ËiπÊenja ne samo ne uspjeva u stiπavanju pobune veÊ da
to izaziva nova æariπta, vrlo Ëesto baπ na onim mjestima gdje je to za voj-
sku najgore”. MariÊ je naglasio da se domobranstvo nalazi u poËetnoj fa-
zi razvoja i da je nedovoljno organizirano i opremljeno. BuduÊi da je do-
sta domobrana prije travanjskog rata dugo vremena provelo u priËuvi ju-
goslavenske vojske, MariÊ je upozorio na njihov umor, koji je u buduÊ-
nosti mogao dovesti do pada njihova borbenog morala, kolebljivosti i
nediscipline.38
MariÊ je predloæio da ustaπe odmah prekinu samovoljne akcije protiv
srpskog stanovniπtva, buduÊi da to samo pridonosi πirenju pobune koju
domobranstvo sve teæe moæe suzbiti. Traæio je da sposobni vojni zapo-
vjednici u cilju uvoenja reda dobiju svu vlast na pobunjenim podruËji-
ma i da se mirnom stanovniπtvu jamËi æivot i sigurnost imovine. Tek
naknadno trebalo je srpsko stanovniπtvo planski iseliti.39
Nedugo nakon podnoπenja ovih izvjeπÊa, MariÊ je doπao u BihaÊ u
obilazak tamoπnjih domobranskih postrojbi.40 Nakon povratka u Zagreb
izdao je 14. kolovoza zapovijed za novo djelovanje ustaπkih i domobran-
skih snaga u zapadnoj Bosni, s konaËnim ciljem zauzimanja pobunjeniË-
kog srediπta u Drvaru.41
Vidljivo je, da MariÊ nije podræavao samostalno i nekontrolirano dje-
lovanje ustaπkih snaga. Naprotiv, njihovo djelovanje smatrao je kontra-
produktivnim. On je joπ 18. srpnja 1941., prije izbijanja ustanka, nakon
nekoliko incidenata izmeu talijanske vojske i ustaπkih postrojbi predlo-
æio vojskovoi Kvaterniku da se ustaπama strogo naredi da sa svoje stra-
ne ne potiËu takve incidente i da se premladim i neiskusnim ustaπama
oruæje oduzme.42 KonaËno, tijekom kolovoza 1941. na jednom sastanku
visokih vojnih duænosnika NDH s PaveliÊem, MariÊ je predloæio da se
raspuste “divlje ustaπe”, buduÊi da njihovo djelovanje samo pridonosi πi-
renju ustanka. PaveliÊ je to prihvatio, ali je pitao MariÊa kako Êe se bez
tih ustaπa svladati ustanak u sjeverozapadnoj Bosni. MariÊ mu je odgo-
38 Ova MariÊeva pretpostavka pokazat Êe se toËnom veÊ krajem 1941. kada je umor i
iscrpljenost domobranskih postrojbi uvelike smanjila njihovu borbenu vrijednost. M.
COLI∆, nav. dj., 303.-306.
39 Hrvatski povijesni muzej, Prepisi dnevnih izvjeπÊa Glavnog stoæera domobranstva
NDH, Glavni stoæer domobranstva broj 1271/ tajno za vojskovou i ministra domobran-
stva, Zagreb 2. VIII. 1941.; Glavni stoæer vojskovoe broj 1400 za vojskovou i mini-
stra, Zagreb, 6. VIII. 1941. Izgleda da se vojskovoa Kvaternik nije sloæio s ovim Mari-
Êevim ocjenama, buduÊi da na dnu izvjeπÊa od 2. kolovoza postoji biljeπka: “Nije usvoje-
no po vojskvoi na izvjeπÊivanju 2. 8. u 10h”.
40 HDA, FAM, kut. 1, Zapisnik sasluπanja Mile IvekoviÊa sastavljen u Redarstvenoj
oblasti u gradu Zagrebu, 16. sijeËnja 1942. Prepis Kotarskog narodnog suda za grad Za-
greb, 11. VII. 1946.
41 Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 1, dok. br. 257.
42 HDA, zbirka mikrofilmova, Arhiv Vojske Jugoslavije, rola broj 235 (111), snimka 131.
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vorio da se to ne moæe lako procijeniti, jer to ovisi o mnogim Ëimbenici-
ma, pa je naveo podatke o velikim snagama koje je Austro-Ugarska dugo
vremena koristila za uvoenje reda u BiH krajem 19. stoljeÊa.43
MariÊ je imao i jedan osobno neugodan susret s ustaπama. PoËetkom
rujna 1941. jedne veËeri se sa suprugom vraÊao kuÊi. Na poËetku Zvo-
nimirove ulice kraj Trga N (danas Trg ærtava faπizma, op.a.) ustaπki
straæar dao mu je znak da prijee na desnu stranu ulice, buduÊi da je
kretanje lijevom stranom uz zgrade Ustaπke vojnice bilo zabranjeno. Ia-
ko je skrenuo desno, netko iz obliænje skupine ustaπa je rekao straæaru
“Kundakom ti njega, kundakom!”. MariÊ je bio revoltiran, pa ih je pi-
tao: “Zaπto kundakom?” Zatim je na desnu stranu ulice pritrËalo neko-
liko ustaπa koji su MariÊa i njegovu suprugu ugurali u jednu zgradu. Ni-
je mu pomoglo ni πto se predstavio kao general (bio je u civilu). Jedan
ustaπa mu je prijetio da Êe ga streljati “(...) produæujuÊi na mene vikanje
jednom neËuvenom bezobzirnoπÊu, koju u mojoj 36 godiπnjoj ËastniË-
koj sluæbi nisam nikada doæivio niti vidio (...) moram priznati, da su mi
skoro doπle suze, da sam ovako neπto neËuveno doæivio”. Uz joπ puno
uvreda MariÊ i njegova supruga su ipak uspjeli otiÊi kuÊi. MariÊ je od
Kvaternika zatraæio da u ovakvim sluËajevima zaπtiti domobranske Ëa-
snike i pokrene istragu “(...) jer po mom dubokom i patriotskom uvje-
renju ne moæe se dozvoliti ovakav postupak, koji ide na opÊu πtetu u
ovim ozbiljnim vremenima”.44
MariÊeva degradacija i progon u NDH 
Vojskovoa Kvaternik je 4. listopada 1941. razrijeπio na vlastitu mol-
bu general-poruËnika MariÊa duænosti glavara Glavnog stoæera hrvat-
skog domobranstva i stavio ga na raspolaganje.45 Pretpostavljam da je
glavni razlog za MariÊevu smjenu s tog poloæaja bilo neprihvaÊanje nje-
govih planova za smirivanje pobune u NDH. MariÊ je smatrao da se na
smirivanju stanja mora djelovati i politiËkim mjerama, a Slavko Kvater-
43 MariÊ je ovaj dogaaj opisao nakon rata, kada je pokuπao u πto veÊoj mjeri dokazati
da je bio protivnik ustaπkog reæima, pa je moguÊe da je u ukidanju “divljih ustaπa” (ne-
kontroliranih ustaπkih skupina koje su u tom razdoblju poËinile zloËine nad srpskim sta-
novniπtvom) preuveliËao svoju ulogu. Ipak, iz drugih dokumenata je vidljivo da se on
zaista suprotstavljao nekontroliranom ustaπkom djelovanju. Odredbu o prestanku djelo-
vanja “divljih ustaπa” PaveliÊ je izdao 9. kolovoza 1941. HDA, FAM, kut. 2, Objaπnjenje
Augusta MariÊa, div. gen. biv. jugoslavenske vojske, Zagreb, od 22. i 26. V 1945. (prilo-
zi 3. i 7.); M. COLI∆, nav. dj., 280.-282.
44 HDA, FAM, kut. 1, (pismo Augusta MariÊa) vojskovoi i ministru hrvatskog domo-
branstva (Slavku Kvaterniku), nedatirano.
45 Vjestnik MINDOM - osobni poslovi, br. 30, 8. X. 1941., 370. Iako je u Vjestniku
navedeno da je razrijeπen na vlastitu molbu, ipak je nakon smjenjivanja navodno rekao:
“Vi mislite da moæete sad mi na glavu radit, πto sam otiπao s mjesta glavara stoæera, ali
moje Êe vrieme joπ doÊi”. HDA, FAM, kut. 2, Zapisnik presluπanja konjaniËkog potpu-
kovnika Zvonimira StimakoviÊa raen u pisarni proËelnika Kaznenopopravnog odsjeka
III. odjela MHD-a, 23. X. 1941.  
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nik i ostali visoki domobranski Ëasnici tvrdili su da Êe uguπiti ustanak do
zime.46
MariÊ je nastavio raditi u povjerenstvu za razgraniËenje s TreÊim Reic-
hom. Posao oko razgraniËenja bio je zahtjevan, pa ni sam MariÊ nije za
njega bio dovoljno pripremljen. Kasnije je izjavio da su ostali hrvatski
predstavnici bili uglavnom nesposobni za taj posao gledajuÊi jedino na
ostvarenje osobne koristi. Iako je MariÊ po zapovijedi vojskovoe trebao
smijeniti dotadaπnjeg predsjednika povjerenstva potpukovnika Zvonimi-
ra StimakoviÊa, on to nije uËinio.47 Pred kraj listopada 1941. MariÊ je,
po Kvaternikovoj zapovjedi, naredio hrvatskim predstavnicima da se
vrate u Zagreb, kako bi se smanjili troπkovi rada povjerenstva.48 OËi-
gledno, vojskovoa Kvaternik je do tada u sukobu u povjerenstvu za raz-
graniËenje stajao na MariÊevoj strani. No, posljednjih dana listopada to
se promjenilo, Ëime Êe MariÊ uskoro pasti u nemilost.
Potpukovnik StimakoviÊ je 20. listopada Glavnom stoæeru uputio æal-
bu na rad MariÊa, tvrdeÊi da on kompromitira povjerenstvo.49 Stimako-
viÊ i drugi Ëlanovi povjerenstva optuæili su MariÊa da je od lipnja do li-
stopada 1941. prekomjerno troπio dræavni novac (dnevnice) i benzin.
Osim toga, iz NDH je u TreÊi Reich prebacivao osobe, stvari i Reich-
smarke, πto je mogao raditi bez nadzora, Ëime je ostvario nezakonitu ko-
rist. Za istragu tog sluËaja imenovan je Odbor za poslove Ëasti i poπtenja.
Predsjednik odbora bio je general pjeπaπtva Ante MatasiÊ, a Ëlanovi ge-
nerali Bogumil NovakoviÊ i Vilko BegiÊ. Odbor je 30. listopada obavije-
stio MariÊa da je do kraja istrage razrijeπen svih duænosti i zapovjeeno
mu je da ne napuπta Zagreb.50 
46 Vladimir VAUHNIK, Nevidljivi front - borba za oËuvanje Jugoslavije, Minhen
1984., 190.; V. KAZIMIROVI∆, nav. dj., 113.
47 Kasnije je to objaπnjavo time πto nije htio potpukovnika StimakoviÊa osramotiti pred
Nijemcima.
48 Vojskovoa Kvaternik je 23. X. 1941. zatraæio od MariÊa da StimakoviÊa i geodet-
ske Ëasnike zamijeni prikladnijim ljudima i da hrvatski predstavnici rade u NDH, dok se
s Nijemcima treba raditi na sastancima, naizmjence u NDH i TreÊem Reichu. HDA,
FAM, kut. 2, MHD NDH, I. odjel, Br. 30/Str. Taj., Zagreb, 23. X. 1941. za Predsjedni-
ka povjerenstva za razgraniËenje s NjemaËkom, general-poruËnika Augusta pl. MariÊa;
August MariÊ, general poruËnik u miru Istraænom povjerenstvu u III. odjelu MHD-a, Za-
greb 5. IV. 1943.
49 HDA, FAM, kut. 2, Srediπnje hrvatsko-njemaËko povjerenstvo za razgraniËenje taj.
broj 588 za Glavara Glavnog stoæera Vojskovoe, Rohitsch-Sauerbrunn (Rogaπka Slati-
na, op.a.) 20. X. 1941. (Priepis). Potpukovnik StimakoviÊ se u ovom dokumentu potpi-
sao kao predsjednik povjerenstva, iako ga je na tom mjestu joπ u lipnju zamijenio MariÊ. 
50 HDA, FAM, kut. 2, Zapisnik presluπanja konjaniËkog potpukovnika Zvonimira Sti-
makoviÊa i bojnika Antuna MarkoviÊa u pisarni proËelnika kaznenopopravnog odsjeka
III. odjela MHD-a, 23. X. 1941.; za Glavara Glavnog stoæera vojskovoe general-poruË-
nika g. Laxu, Zagreb 24. X. 1941.; MHD III. odjel br. 26/str. taj. za podmarπala gospo-
dina Augusta pl. MariÊa, 25. X. 1941.; MHD I. odjel, br. 32/str. taj. 1941. za general-
poruËnika MariÊa pl. Augusta, Zagreb 31. X. 1941.; Odbor o Ëasti i poπtenju u stvari ge-
neral-poruËnika pl. MariÊa - zapisnik sastavljem u izvidnom postupku dne 5. XI. 1941.
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MariÊ se uzalud æalio da nije poËinio navedene zlouporabe i da je ra-
dio po nalozima vojskovoe Kvaternika: “Sticajem prilika sluæio sam vi-
πe od 20 godina u t. zv. jugoslavenskoj vojsci, koja je odisala srpskim du-
hom. Bio sam sve vrieme u generalπtabu iste vojske, te sam objektivno
promatrajuÊi imao prilike upoznati se i sa svima negativnim stranama
shvaÊanja, odgoja i postupka u onoj vojsci. Mirne duπe mogu reÊi, da
ovakav istup protiv svoga pretpostavljenog i generala u viπem Ëinu, kao
πto je uËinjen protiv mene, nadmaπuje u svojoj drskosti i pokvarenosti
srpske metode i ja sa zebnjom strepim od pomisli da se ovako neπto uvri-
jeæi u naπe domobranstvo”.51
Ipak, Odbor je u studenome 1941. utvrdio da je MariÊ poËinio sve na-
vedene zloupotrebe: “Izvan svake je dvojbe, da je general poruËnik Ma-
riÊ svojim djelima zlorabio ne samo svoj visoki poloæaj kao glavar glav-
nog stoæera hrvatske oruæane sile, nego je istodobno mogao najteæe
kompromitirati ugled N.D.H. i do krajnosti pomutiti prijateljske i savez-
niËke odnose prema Velikom NjemaËkom Reichu”. Odbor je utvrdio da
MariÊeva djela ne spadaju pod kazneni postupak, ali su u suprotnosti s
dræanjem Ëasnika.52 Na osnovi ovih zakljuËaka, vojskovoa Kvaternik je
31. prosinca 1941. odluËio: “Na temelju ovih zloporaba liπavam gene-
ral-poruËnika Augusta pl. MariÊa svih steËenih prava, koja su bila u vezi
s njegovim dosadaπnjim Ëinom i poloæajem. On ne smije viπe nastupati
kao general-poruËnik, a niti nositi odielo generala Hrvatskog domo-
branstva”.53
MariÊev neËasni otpust iz domobranstva bio je samo prvi korak u nje-
govu progonu. Krajem 1941. i 1942. Ustaπka nadzorna sluæba (UNS) po-
Ëela je ispitivati glasine po kojima je MariÊ pomagao ustanike dostavlja-
juÊi im oruæje, kao i da je od pojedinih osoba traæio da u Srbiju prenesu
neke povjerljive spise.54 TreÊeg sijeËnja 1942. UNS je uhitio MariÊa i nje-
govu æenu Mariju, a veÊ 27. sijeËnja predloæeno je da ih se poπalje u kon-
centracijski logor na tri godine. Marija MariÊ, koja u istrazi nije niπta
51 HDA, FAM, kut. 2, General-poruËnik August MariÊ Vojskovoi i ministru domo-
branstva (za treÊi odjel), Zagreb 26. X. 1941. (izvod iz prijepisa).
52 HDA, FAM, kut 2, ZakljuËak odbora o Ëasti i poπtenju u sastavu generala Bogumila
NovakoviÊa, Vilka BegiÊa i Slavka Stanzera (predsjednik odbora u zamjeni za oboljeloga
generala pjeπaπtva Antu MatasiÊa), Zagreb 20. XI. 1941. (dokument je djelomiËno oπte-
Êen). 
53 MariÊ je tu odluku primio na znanje 15. I. 1942. HDA, FAM, kut. 2, Glavni stoæer
MINDOM-a, ObÊ broj 7759 od 31. XII. 1941. za gospodina Augusta pl. MariÊa. Odlu-
ka o liπavanju Ëina i svih steËenih prava koja su bila u savezu s njegovim dotadaπnjim Ëi-
nom i poloæajem objavljena je u Vjestniku MINDOM-a - osobni poslovi, br. 1, 12. I.
1942., 1.  
54 HDA, FAM, kut. 2, Zapisnik presluπanja zapovjednika Stoæerne satnije Domobran-
ske akademije Ljubomira LugariÊa, Pavice LugariÊ i Ljubice KruæiÊ, Zagreb 14. XI.
1941; MINDOM III. odjel br. 32/str. taj. za Operativni odsjek Glavnog stoæera MIN-
DOM-a, Zagreb 14. XI. 1941.; Zapisnik od 5. I. 1942. sastavljen u stanu Terezije Acin-
ger, PalmotiÊeva ul. 20/III kat (peËat: UNS - Ured ustaπkog redarstva u Zagrebu za grad
Zagreb i veliku æupu Prigorje).
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priznala, osuena je zato πto je srpskim zarobljenicima u NjemaËkoj sla-
la pakete s hranom i πto je bila u bliskim odnosima s osobama srpske na-
cionalnosti, a svog muæa je sa “(...) svojim raskoπnim i razvratnim æivo-
tom pomagala u njegovom protuhrvatskom radu”.55
Posebno optuæujuÊa za MariÊa bila je izjava djelatnika UNS-a Mile
IvekoviÊa, koji se u kolovozu 1941. naπao u BihaÊu kada je tamo bio i
MariÊ. IvekoviÊ se, po svojoj izjavi, æestoko posvaao s MariÊem oko
daljnjeg naËina voenja borbe protiv pobunjenika na tom podruËju. Ive-
koviÊ je izjavio da mu domobranski Ëasnici uopÊe nisu htjeli pomoÊi.
“Gosp. general MariÊ odgovorio mi je da πto mi ‘zeleniπi’ znamo, da su
oni stari ratnici i da Êe oni raditi kako oni hoÊe (...) da sa svojim ustaπa-
ma spavam, jer da Êe nas u protivnom sluËaju sve dati zatvoriti sa time,
da bi mi sve ono oruæje i πto smo imali sa sobom (predali) u ruke Ëetni-
ka, kada bi mi poginuli”. MariÊ je dao nalog da se topniπtvom ne smiju
gaati naseljena mjesta, a zarobljene pobunjenike trebalo je pustiti kuÊa-
ma. U borbama se domobranstvo dræalo pasivno i nedjelotvorno ne skri-
vajuÊi svoje neprijateljstvo prema ustaπama: “Sav naËin kretanja i vo-
enja borbe domobranaca spram ËetniËko komunistiËkih banda a po na-
reenjima njihovih zapovjednika bilo je to samo na koristi bandita, a
propast naπih ljudi, oruæja i ostalog ratnog materijala, kao posljedica na-
redaba generala MariÊa bilo je da je Kulen Vakuf kroz par dana nakon
toga pao u ruke ËetniËko-komunistiËkih banda uz vrlo velike ærtve tamo-
πnjeg naπeg stanovniπtva”.56
Opπirnije o optuæbama UNS-a moæe se saznati iz jednog spisa od 26.
oæujka 1942. One su bile puno teæe od onih zbog kojih je MariÊ izbaËen
iz domobranstva. Osim optuæbi djelatnika UNS-a Mile IvekoviÊa, Mari-
Êa, “po majci srbske familje Pokrajaca” i njegovu æenu se optuæivalo za
odræavanje veza i pomaganje pobunjenika (komunista), kao i prijatelje-
vanje sa Srbima i Æidovima. MariÊ je optuæen je da je na njegovo zalaga-
nje u domobranstvo primljen pukovnik Vladimir Vauhnik koji je obav-
ljao obavjeπtajnu djelatnost na πtetu NDH. Po izjavi uhiÊenih komunista
MariÊ je davao novce za “Crvenu pomoÊ”, potpisujuÊi se na ceduljici s
kojom je trebalo podiÊi pomoÊ kao “podmarπal”. Optuæen je i da je za-
jedno s potpukovnikom Stjepanom Neubergerom57 djelovao na πtetu
NDH, jer “Kada se je prilikom presluπanja spomenulo ime Stjepana
Neubergera, August MariÊ pocrvenio je do uπiju”. BuduÊi da je Neuber-
55 HDA, FAM, kut. 1, Br. U.Z. 122/I, Priedlog o prisilnom boravku u logoru za Augu-
sta i Mariju MariÊ upuÊen Ustaπkoj nadzornoj sluæbi - Ravnateljstvu Ustaπkog redarstva
NDH u Zagrebu (Ured I), 27. I. 1942. Zagreb (ovjereni prijepisi Kotarskoga narodnog
suda za grad Zagreb, 15. XI. 1945.). Marija MariÊ je po nekim izvorima zaista pomogla
i spasila velik broj Srba i Æidova od progona vlasti NDH. V. VAUHNIK, nav. dj., 186.
56 Kao u bilj. 40.
57 Potpukovnik Neuberger poËetkom listopada 1941. uspostavio je kontakt s ustanici-
ma i poËeo s njima suraivati, ali je uhiÊen i osuen na smrt. Duπan LUKA», nav. dj.,
270.-271.; Milan POJI∆, “Lako prevozni zdrug Hrvatske legije (Legione Croata Auto-
transportabile) 1941.-1942.”, »SP, br. 1/1999., 187.
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ger bio u vezi s komunistima, UNS je smatrao da isto vrijedi i za MariÊa,
a smatralo se da i Neubergerova izjava pred smaknuÊe to potvruje.58
MariÊ je optuæen da se za vrijeme Kraljevine Jugoslavije isticao nemoral-
nim ponaπanjem, “srbovanjem” i da je imao prisne veze s masonom Lu-
jom Harazinom, bivπim zatupnikom njemaËkog “Kruppa” u Beogradu.
Zbog svega toga: “Istraæitelj je stekao uvjerenje, da je bivπi general MariÊ
uzrok svih naπih neuspjeha u Bosni, i prema tome glavni krivac za izgub-
ljene æivote, te ga je radi toga, kao neËasnu osobu koja se uvukla u Hrv.
domobranstvo, predloæio na izdræavanje kazne u logor”.59
MariÊeva rehabilitacija u NDH 
Ipak, MariÊ i njegova æena nisu zavrπili u logoru, iako je MariÊ tri mjese-
ca proveo u zatvoru na Savskoj cesti.60 Za MariÊevu rehabilitaciju veÊ u
oæujku 1942. zaloæio se njemaËki general Glaise von Horstenau, kojeg je s
MariÊem vezalo prijateljstvo joπ iz austro-ugarske vojske. Glaise se obratio
Kvaterniku, traæeÊi da se MariÊ rehabilitira, buduÊi da je izbaËen iz vojske i
premlaÊen od policije, iako nikakva njegova krivnja nije dokazana.61 Neπto
prije toga i MariÊ je podnio tuæbu protiv potpukovnika StimakoviÊa zbog
zloupotrebe novca, imovine i πtete koju je nanio NDH, olako prepustivπi
neka graniËna podruËja TreÊem Reichu.62 Tako je zapoËela MariÊeva reha-
58 “Prigodom smaknuÊa pukovnika Stjepana Neubergera, dok sam ga vodio na strati-
πte, isti mi je rekao slijedeÊe rijeËi: ‘Svjestan sam da sam pogrijeπio πto sam pucao na vla-
stiti vlak, sa hrvatskim domobranima, ali sam siguran da me se ubija zato πto sam opasan
za jednu veliku liËnost u Hrvatskoj vojsci, izuzev g. Vojskovodju marπala Kvaternika’. Na
moj upit, zaπto ne kaæe tko je dotiËno lice, odgovorio mi je da mi neÊe reÊi, jer umire Ëa-
stno. Da on reËe dotiËnu osobu, rekao je, da mu se to ne bi vjerovalo, jer bi se mislilo da
on to Ëini iz osvete ili mrænje prema toj visokoj osobi”. HDA, FAM, kut. 2, Zapisnik sa-
stavljen dne 16. sjeËnja 1942. u Ravnateljstvu Ust. redarstva za veliku æupu Prigorje i Za-
greb, izjava Ivice Vrkljana, zapovjednika detektiva na Ust. redarstvu.
59 HDA, FAM, kut. 2, Ravnateljstvo ustaπkog redarstva za veliku æupu Prigorje i Za-
greb, Broj 122/1942. od 26. III. 1942. za Pravosudni odjel MHD-a na ruke g. pukovni-
ka Praunspergera - podaci o Augustu MariÊu. Nakon primitka ovog izvjeπÊa proËelnik
Pravosudnog odjela MINDOM-a, pukovnik Praunsperger, predloæio je vojskovoi Kva-
terniku da se odbaci MariÊev priziv od 3. travnja 1942., buduÊi da uzimajuÊi u obzir no-
ve optuæbe MariÊev predmet spada pod Kazneni sud, a ne pod Odbor za poslove poπte-
nja. HDA, FAM, kut 2, Praunsperger ministru hrvatskog domobranstva, doglavniku-voj-
skovoi, nedatirano.
60 HDA, FAM, kut. 1, August MariÊ (divizijski) general biv./predjaπnje jugoslavenske
vojske Gradskom narodnom odboru I. rajona, Zagreb 27. V. i 10. VII. 1946.
61 HDA, MINORS, serija vojskovoa, doglavnik i krilnik Slavko Kvaternik, Der
Deutsche General in Agram, Generalmajor Dr. h.c. Glaise von Horstenau Seine Excel-
lenz Herrn Feldmarschall krilnik vitez Slavko Kvaternik, Agram, den 26 März 1942. Za-
hvaljujem gospodinu Milanu PojiÊu iz HDA πto mi je skrenuo paænju na ovaj dokument. 
62 StimakoviÊ je na to u kolovozu 1942. uzvratio novim napadima na MariÊa. HDA,
FAM, kut 2, August MariÊ podnosi generalu g. Ivanu PrpiÊu, predsjedniku povjerenstva
za razgraniËenje s NjemaËkom, prijavu protiv potpukovnika Zvonimira StimakoviÊa, Za-
greb, 18. III. 1942., prepis; Zapisnik presluπanja tuæenoga potpukovnika StimakoviÊ
Zvonimira po tuæbi A. MariÊa u uredovnici Domobranskog mjesnog i postajnog zapo-
vjedniπtva u Varaædinu, 5. VIII. 1942.
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bilitacija, kojoj je bez sumnje pridonio istovremeni politiËki pad i smjenjiva-
nje dotada drugog Ëovjeka NDH, vojskovoe Slavka Kvaternika.63
PoËetkom listopada 1942. Vrhovni domobranski sud zakljuËio je da je
postupak protiv MariÊa bio pun nepravilnosti. Nije mu dopuπteno da izne-
se svoju obranu, optuæbe nisu bile dokazane, a njegovi prizivi nisu uzeti u
obzir. Sud je zakljuËio da MariÊ nije poËinio nikakav kaænjivi Ëin pa ga se
nije moglo sudski goniti. Naprotiv, izneseno je i miπljenje da bi trebalo po-
vesti postupak protiv potpukovnika StimakoviÊa.64 U jednom razgovoru s
Glaise von Horstenauom u prosincu 1942. PaveliÊ je u vezi s rehabilitaci-
jom MariÊa izrekao teπke rijeËi na raËun vojskovoe Kvaternika koji je Ëitav
taj sluËaj “zasvinjio”. Dogovoreno je i da Êe pukovnik Milan Praunsperger65
biti opozvan i premjeπten u ratni muzej, kamo je po Glaiseovu miπljenju i
pripadao.66 ToËno godinu dana nakon MariÊeva izbacivanja iz domobran-
stva, Poglavnik je 31. prosinca 1942. ukinuo odluku kojom je MariÊ liπen
Ëina i steËenih prava. Priznato mu je pravo na plaÊu od trenutka liπavanja Ëi-
na do 31. prosinca 1942., a istovremeno je umirovljen s pravom na punu
mirovinu.67
Ovime nije zavrπena rehabilitacija MariÊa. Po zapovijedi Poglavnika
osnovano je posebno istraæno povjerenstvo, u kojem su bili generali Josip
LemeπiÊ i Fedor Dragojlov i pukovnik Nikola PeËornik. Ono je u travnju
1943. utvrdilo da MariÊ nije krao benzin a da prijenos deviza preko grani-
ce, za πto je optuæen MariÊ, nije carinski prekrπaj. Istraæno povjerenstvo je
utvrdilo da je neistinita tvrdnja Odbora o Ëasti i poπtenju krajem 1941. da
je MariÊ za vrijeme rada na odreivanju granice telefonirao Glavnom stoæe-
ru u Zagrebu, πto su komunisti prisluπkivali na poπti i dojavljivali pobunje-
nicima.68 U MariÊevu korist svjedoËio je i Lujo Harazin, koji je joπ za vrije-
63 Nada KISI∆-KOLANOVI∆, Vojskovoa i politika. SjeÊanja Slavka Kvaternika, Za-
greb 1997., 56. i dalje.  
64 Tijekom 1943. i Zemaljski ratni sud utvrdio je da se MariÊu ne moæe utvrditi nika-
kav kazneni Ëin i da on nije izdavao laæne raËune i pribavljao protuzakonitu imovinsku
korist. HDA, FAM, kut. 2, Vrhovni domobranski sud NDH III odjelu MINDOM-a, br.
10/Taj., Zagreb 8. X. 1942.; Izvod priepisa iz Odluke Zemaljskog ratnog suda u k. p. br.
4/1943-6.
65 Milan Praunsperger (1881.-1960.) bio je Ëasnik austro-ugarske i vojske Kraljevstva
SHS do 1921. Kao pravnik nakon osnutka NDH bio je proËelnik Pravosudnog odjela
MINDOM-a, a kasnije ravnatelj Ratnog muzeja i arhiva NDH. Unaprijeen u Ëin gene-
rala. Nakon rata osuen na 10 godina zatvora, od Ëega je izdræao 6 godina. Tko je tko u
NDH, 329.-330.
66 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, Zagreb 1980., 461.
67 Vjestnik MINDOM-a - osobni poslovi, br. 2, 15. I. 1943., 47.; HDA, FAM, kut. 1,
RaËunarski dvor NDH, broj 14866 G.P. - 1943. za Upravni stoæer MINDOM-a, Zagreb
19. IV 1943.
68 HDA, FAM, kut. 2, Iztraæno povjerenstvo MINORS-a odreeno zapovijedi Poglav-
nika III./Z. br. 8051/taj.-42., Br. 85/Taj. 9. IV. 1943. za Pravosudni odjel Upravnog sto-
æera MINORS-a; Ministarstvo dræavne riznice NDH - Odjel za dræavnu imovinu, navje-
ru i dugove - odsjek za banke i valute Broj 8043/43. KZ 49/43. za Iztraæno povjerenstvo,
Pravosudni odjel MINORS-a, 24. IV. 1943.; Prilozi 1 i 2 - Izvodni priepisi iz izvjeπÊa Iz-
traænog povjerenstva.
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me Kraljevine Jugoslavije imao bliske veze s TreÊim Reichom. On je
potvrdio da je MariÊ iz NDH u TreÊi Reich prebacio stvari jednoga nje-
maËkog Ëasnika i novac za njegova sina, polaznika domobranske πkole u
Stockerauu.69
Tijekom MariÊeve rehabilitacije viπe se uopÊe nije spominjala optuæni-
ca UNS-a od 26. oæujka 1942., koja uglavnom i nije poËivala na Ëvrstim
dokazima, a osobe koje su optuæile MariÊa kasnije su povukle svoje iska-
ze.70 Nije se viπe spominjala ni epizoda iz BihaÊa iz kolovoza 1941. 
69 Harazin je od 1919. do 1941. æivio u Beogradu, ali je po vlastitom iskazu bio istak-
nuti Hrvat. Kao predstavnik “Kruppa” veÊ je 1938. dobio njemaËko odlikovanje. Tije-
kom rata sin mu je radio u Mostaru za njemaËku poluvojnu radnu organizaciju Todt.
Nema sumnje da je svjedoËenje osobe koja je imala tako dobre veze s TreÊim Reichom i
te kako pomoglo MariÊu. HDA, FAM, kut. 2, Zapisnik o presluπanju Harazin Luje u iz-
vidima protiv general-poruËnika MariÊ pl. Augusta u uredovnici proËelnika 2. odsjeka
III odjela MINORS-a, Zagreb 8. IV. 1943.
70 I optuæba protiv Vladimira Vauhnika je otpala, buduÊi da je i u Vjestniku osobnih
poslova MINDOM-a objavljeno da glavnostoæerni pukovnik Vauhnik opoziva svoju
molbu za primitak u domobranstvo. BuduÊi da se radilo o talijanskom dræavljaninu, ot-
puπten je iz domobranstva bez prava i obaveza prema NDH. Vjestnik MINDOM-a -
osobni poslovi, br. 2, 20. I. 1942., 39.
General-poruËnik August MariÊ (sasvim lijevo, gleda u kameru) za vrijeme dok
je obnaπao odgovorne duænosti u domobranstvu NDH. 
Na slici se vide i njegovi kasniji protivnici, generali pjeπaπtva Vilko BegiÊ (sa
sijedim brkovima) i Slavko ©tancer (bez desne ruke, okrenut leima).
HDA, FAM, kut. 6.
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Kako je tekla njegova rehabilitacija, MariÊ je odluËio tuæiti sve one za
koje je smatrao da su mu tijekom njegova progona naËinili nepravdu,
buduÊi da je on bio “(...) glavar glavnog stoæera u prvom vremenu stva-
ranja nove Hrvatske, jedan od svih poπtenih Hrvata obÊe poπtovan gene-
ral (...)”, a pojedinci su ga æeljeli uniπtiti, samo zato jer je u jugoslaven-
skoj vojsci bio divizijski general.71 Zato je u listopadu 1943. uputio mini-
stru i zapovjedniku oruæanih snaga generalu Miroslavu Navratilu tuæbu
protiv Slavka Kvaternika zbog zlouporabe ovlasti i zanemarivanja propi-
sa o Ëasti i poπtenju Ëime mu je nanesena velika πteta. “Tek uklanjanjem
kao πtetna ministra g. Kvaternika i neposrednom obraÊanju Poglavniku,
meni uËinjena nepravda bude dielom popravljena.”72 MariÊ je tuæio i
bivπeg proËelnika Pravosudnog odjela MINDOM-a, pukovnika Praun-
spergera, buduÊi da je dopustio nepropisnu istragu protiv njega na nago-
vor skupine tadaπnjih visokih Ëasnika domobranstva (generala Laxe i
drugih) odnosno “kojekakvih mraËnih primitivnih tipova” koji su se
uvukli kod tadaπnjeg ministra Kvaternika. “Nitko mi nije mogao reÊi,
ma πto povoljnog o Praunspergeru u posljednjih 25 godina æivota Hrva-
ta. ReËeno mi je da se hvali s nekim razoruæanjem dielova jugoslovenske
vojske u Samoboru poslije 10. IV. 1941. g. Ozbiljni Samoborci kaæu, da
je to bio cirkus i samo pokvarenjak je mogao iz toga izbiti kapitala, kad
su poslije proglaπenja N.D.H. jedinice jugoslovenske vojske popunjene
Hrvatima, koje je rat odveo u Sloveniju, hrlile u Hrvatsku, da tamo dra-
govoljno poloæe oruæje, da isto bude saËuvano novoj dræavi”. Zbog
Praunspergera su se viπi domobranski Ëasnici koji su prethodno sluæili u
jugoslavenskoj vojsci osjeÊali nesigurno: “No izgleda, da je g. Praunsper-
geru, kao ne-Hrvatu, nepoznato da smo mi Hrvati od uvijek bili i ostali
osjetljiviji na nepravdu, no druge narodnosti”.73
MariÊ je podnio i tuæbu protiv Ëlanova bivπeg odbora Ëasti i poπtenja -
generala Slavka ©tancera, Vilka BegiÊa i Bogumila NovakoviÊa. MariÊ se
posebno oborio na njihovu optuæbu da je telefonirajuÊi s granice u Za-
greb omoguÊio pobunjenicima da ga prisluπkuju i dou do vaænih poda-
taka: “A πta bi taj odbor ‘Ëasti’ tek rekao, kad bi u jednom viπem stoæeru
prisustvovao modernoj borbi sa primjenom novijih sredstava za vezu
(poljskih krugovalnih stanica), kada se zapovjedi daju i otvorenim, (ne
πifriranim) naËinom, a neprijatelj ima moguÊnosti prisluπkivati - i prislu-
πkuje! Gospodin BegiÊ bi valjda sve te zapovjednike obtuæio za ‘veleizda-
71 HDA, FAM. kut. 2, August MariÊ, general poruËnik u miru Istraænom povjerenstvu
u III. odjelu MHD-a, Zagreb, 5. IV. 1943.
72 Zemaljski ratni sud proglasio se nenadleænim za tuæbu, a nemam podataka kako je
dalje rjeπavana tuæba protiv Slavka Kvaternika. HDA, fond Sudovi oruæanih snaga NDH,
kut. 2, Zemaljski ratni sud u Zagrebu - kazneni predmet protiv bivπeg ministra Hrvat-
skog domobranstva, vojskovoe Slavka Kvaternika, U.k.p. 2/43.
73 HDA, FAM, kut. 2, August MariÊ, general-poruËnik u miru Dræavnom tuæiteljstvu
Suda hrvatskog domobranstva, tuæba protiv pukovnika suca Emila Praunspergera; Au-
gust MariÊ, general poruËnik u miru Ministru i zapovjedniku oruæanih snaga generalu g.
Fridrihu Navratilu, Zagreb 9. I. 1944.
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ju’. To su posljedice, kad se bivπi intendant igra generala i mjeπa se u
stvari, koje ne razumije, jer ga je vrijeme pregazilo.74 Zapovjedanje neka
ostavi generalima boraËkog staleæa, a za njega bi bolje bilo, da je ostao
kod zanata i u hrvatskom domobranstvu djelotvornije se brinuo po
obskrbnoj grani (...) ostario sam kao generalstäbler. Ne dozvoljavam ni-
kome, da mi daje zlobne lekcije glede odræavanja vojniËke tajne, a naj-
manje nekom bivπem intendantu (...) ©tete ovakvog rada po obÊe intere-
se ne mogu se opravdati sa monumentalnom æudnjom za osjeÊajem sadi-
stiËke slasti, koju su tada neki na vrhovima domobranstva priæeljkivali u
obaranju podmarπala i prvoga glavara glavnog stoæera, koji se nije gurao,
veÊ ga je sam prvoodreeni ministar domobranstva u novoj Nezavisnoj
Dræavi Hrvatskoj zvao, doveo, favorizirao i postavio na poloæaj, da ga
onda samo radi hira pojedinaca na vrhovima tako sramno napusti”.75
MariÊeve veze s Nijemcima
Nema sumnje da je MariÊevoj rehabilitaciji iznimno pomoglo njegovo
poznanstvo s njemaËkim opunomoÊenim generalom u Zagrebu Glaise
von Horstenauom. Tek nekoliko dana nakon uspostave NDH, Glaise
von Horstenau se susreo sa svojim starim πkolskim drugom, “hrvatskim
junakom MariÊem”, s kojim su ga povezivale uspomene na prijateljstvo
iz bivπe austro-ugarske vojske.76 No, to je bila samo jedna od veza koje je
MariÊ imao s predstavnicima TreÊeg Reicha.  
MariÊ je prije rata, u razdoblju dok je radio u Inspektoratu zemaljske
obrane,  imao raznolike veze s njemaËkim tvrtkama, posebno onima ko-
je su proizvodile naoruæanje i vojnu opremu.77 PoËetkom oæujka 1940.
tadaπnji brigadni general August MariÊ odreen je da nadzire radove
tvrtke “Jugopetrol d. d.”, kako bi se onemoguÊilo radnike te tvrtke da
prikupljaju za TreÊi Reich podatke o djelatnosti jugoslavenske vojske.78
“Jugopetrol d.d.” osnovan je 1939. njemaËkim kapitalom i u njemu su,
74 I u jednom ameriËkom obavjeπtajnom izvjeπÊu iz 1944. general BegiÊ je ocijenjen kao
“star, nesposoban Ëovjek”. Lj. BOBAN, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Dokumenti-
ma i polemikom o temama iz novije povijesti Jugoslavije, Zagreb 1987., 261., bilj. 274.
75 HDA, FAM, kut. 2, August MariÊ general-poruËnik u miru podnosi Osobnom odje-
lu MINORS-a tuæbu po sudu Ëasti protiv Ëlanova bivπeg Odbora Ëasti i poπtenja, Zagreb,
8. II. 1944.; MariÊeva tuæba protiv istih osoba, 5. X. 1943.
76 Peter BROUCEK, Ein General im Zwielicht - Die Erinnerungen Edmund Glaises
von Horstenau, treÊa knjiga, BeË, Köln, Graz 1988., 85.-87., 296. 
77 Pretpostavljam da otuda potiËe i njegovo poznanstvo s Lujom Harazinom, predstav-
nikom “Kruppa” u Beogradu za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. 
78 HDA, FAM, kut 2, Ministarstvo vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, Inspekci-
ja zemaljske obrane, komesar za rude i metale Br. 445, 27. II. 1940. za Komandanta IV
armijske oblasti; ©tab IV armijske oblasti u Zagrebu Br. 601, 1. III. 1940. za Komandan-
ta Savske divizijske oblasti; Ministarstvo vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, -ene-
ralπtabno odeljenje, Operativni otsek, Str. Pov. -. Br. 5981, 4. VI. 1940. u Beogradu za
PomoÊnika komandanta Savske divizijske oblasti enerala g. Augusta MariÊa (sva tri do-
kumenta su prepisi). 
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navodno, djelovali brojni njemaËki obavjeπtajaci. No, MariÊ je dobro su-
raivao s tvrtkom i nije je ometao u izvoenju radova.79
PovjesniËar Velimir TerziÊ je smatrao da je MariÊ tijekom travanjskog
rata djelovao kao njemaËki Ëovjek koji je radio na raspadu jugoslavenske
vojske i pomogao ulazak Nijemaca u Zagreb.80 No, TerziÊ nije Ëvrsto ar-
gumentirao tu svoju tvrdnju.81 Smatram da MariÊ u travanjskom ratu ni-
je djelovao kao njemaËki “petokolonaπ”, ali ostaje Ëinjenica da je i prije i
nakon toga imao puno veza s Nijemcima i da se moæe smatrati Ëovjekom
pod znatnim njemaËkim utjecajem.
Kao glavar Glavnog stoæera Vojskovoe (domobranstva) MariÊu su
dobri odnosi s Nijemcima postali obveza. Vojskovoa Kvaternik ga je
zaduæio da uz njemaËku pomoÊ ustroji obavjeπtajnu sluæbu domobran-
stva.82 MariÊ je za svog suradnika u Glavnom stoæeru uzeo glavnostoæer-
nog pukovnika Vladimira Vauhnika.83 Radilo se o vrsnom obavjeπtajcu
koji je od 1938. bio jugoslavenski vojni ataπe u Berlinu. Nakon kapitula-
cije Jugoslavije Nijemci su ga kao svog obavjeπtajca poslali u domobran-
stvo NDH. Vauhnik je joπ od prije bio u bliskim vezama s Glaise von
Horstenauom,84 a MariÊa je upoznao joπ u vrijeme dok je ovaj radeÊi u
Inspektoratu zemaljske obrane posjeÊivao Berlin. Prije MariÊeve degra-
dacije, Vauhnik je krajem studenog 1941. otiπao u Ljubljanu.85
Ako se uzmu u obzir dobre veze koje je MariÊ imao s Nijemcima, on-
da ne iznenauje postojanje glasina da je on spadao u onaj krug ljudi s
kojima su Nijemci htjeli smijeniti kompromitirani ustaπki reæim jednom
79 Naftaπi u revoluciji, Zagreb 1985., 33.-34. i dalje; Duπan BIBER, Nacizem in Nem-
ci v Jugoslaviji 1933-1941, Ljubljana 1966., 239.; HDA, FAM, kut. 1, Petrolej d.d. Za-
greb za Herrn August MariÊ, ehemaliger Divisionsgeneral von Jugoslawien, 18. V. 1942.
(fotokopija dokumenta).
80 Velimir TERZI∆, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941 Uzroci i posledice poraza, knj.
2, Beograd, Ljubljana, Titograd 1983.
81 Ako se paæljivo analiziraju tekstovi na koje se V. TerziÊ poziva kada piπe o MariÊe-
voj navodnoj izdaji u travnju 1941., vidi se da nema nikakvih Ëvrstih dokaza za takve
TerziÊeve tvrdnje. “Zagreb je 10. IV. 1941. u posljednji Ëas spaπen od bombardiranja ‘ju-
goslavenskog’ topniπtva”, Hrvatski narod (Zagreb), br. 240, 12. X. 1941., 12.; Milorad
JANKOVI∆, podlistak “Peta kolona - trijumf izdajnika i petokolonaπa”, Politika (Beo-
grad), 4. XII. 1972., 13.   
82 B. KRIZMAN, PaveliÊ izmeu Hitlera i Mussolinija, 173., 331.
83 Vauhnikovu molbu za primitak u domobranstvo vidjeti u Vjesnik vojnih naredaba i
zapovijedi za cjelokupnu oruæanu snagu NDH - naredbe, br. 26, 1. VIII. 1941., 449.
84 Vauhnik je Beogradu dostavio obavijest o njemaËkom napadu na SSSR, a nakon 27.
oæujka 1941. i o napadu sila osovina na Jugoslaviju. Nakon kapitulacije Jugoslavije radio
je za Nijemce, a kasnije tijekom rata i za zapadne obavjeπtajne sluæbe i Draæu Mihailovi-
Êa. Jacob B. HOPTNER, nav. dj., 166. bilj. 36, 231.-232. bilj. 56-57, 271.-272.; Vasa
KAZIMIROVI∆, nav. dj., 79-84, 219 bilj. 6, 284.
85 Iako Vauhnik tvrdi da je iz Zagreba pobjegao pred Gestapoom, moæe se pretposta-
viti da je u Ljubljanu, koja je tada bila pod talijanskom upravom, otiπao s njemaËkom
dozvolom. V. VAUHNIK, nav. dj., 181.-201. U HDA, FAM, kut. 2 moæe se naÊi i jedno
pismo na njemaËkom jeziku koje je Vauhnik u srpnju 1941. pisao MariÊu iz Berlina.
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umjerenijom vladom.86 NjemaËka spremnost da pomognu MariÊu vidi se
i iz Ëinjenice da mu je u kolovozu 1942. odobrena njemaËka viza pa je u
rujnu 1942. otputovao u BeË, gdje je uglavnom boravio do poËetka ve-
ljaËe 1943. kada se vratio u Zagreb.87 Nakon povratka u Zagreb MariÊ
se zaposlio u istoj onoj tvrtci Ëiji je rad 1940. trebao nadzirati - “Petrole-
ju d.d.”, zapravo bivπem “Jugopetrolu”!88
Kada je Glaise von Horstenau krajem 1944. zbog sukoba s PaveliÊem
napustio Zagreb, i MariÊ je izgubio utjecajnog zaπtitnika. Nakon sloma
afere LorkoviÊ-VokiÊ, vlasti NDH su na Sljemenu internirale sumnjive
osobe, a meu njima se naπao i August MariÊ. Njegova æena je uzalud od
ustaπkih duænosnika  traæila njegovo oslobaanje pozivajuÊi se na Glaise
von Horstenaua koji viπe nije mogao zaπtititi starog druga. Kasnije je
ipak prvi puπten iz internacije, upravo zato da bi se umanjila vaænost afe-
re LorkoviÊ-VokiÊ.89 Do kraja rata MariÊ je opet bio pod prismotrom
vlasti NDH, buduÊi da mu je krajem 1944. odbijena pretplata na telefon,
a u veljaËi 1945. oduzet mu je i radioprijamnik.90
Razdoblje nakon zavrπetka rata 
Neposredno nakon zavrπetka rata, tijekom ljeta 1945., MariÊ je opet
bio pritvoren i sasluπavan kao bivπi domobranski Ëasnik. U beogradskoj
Politici od 15. srpnja 1945. objavljeno je da je MariÊ kao zapovjednik
Savske divizijske oblasti bio u vezi s Nijemcima i da je prema dogovoru
svoju diviziju upotrijebio da bi osigurao njihov ulazak u Zagreb. Za vri-
jeme dok je bio liπen slobode, teπko se razboljela i poËetkom kolovoza
umrla i njegova æena Marija.91 Ipak, MariÊ se za razliku od mnogih dru-
gih uspio izvuÊi iz nepovoljne situacije. Ubrzo je puπten iz zarobljeniπtva,
a zatim je uspio izboriti poloæaj slobodnoga i punopravnoga graanina
nove jugoslavenske dræave. Optuæbe, dobrim dijelom nikad dokazane,
pod kojima se nalazio krajem 1941. i poËetkom 1942. sada je pred no-
vim vlastima u punoj mjeri mogao iskoristiti u svoju korist.
86 Lj. BOBAN, Hrvatska u arhivima izbjegliËke vlade 1941-1943. Izvjeπtaji informato-
ra o prilikama u Hrvatskoj, Zagreb 1985., 71., 363., 478.; B. KRIZMAN, Ustaπe i TreÊi
Reich, Prvi svezak, Zagreb 1983., 272.-273.
87 HDA, kut. 1, Karton prethodnih podataka; Putnica NDH na ime Augusta MariÊa.
88 HDA, FAM, kut. 1, Potvrda Petrolej d. d. Zagreb (nedatirano).
89 B. KRIZMAN, Ustaπe i TreÊi Reich, drugi svezak, Zagreb 1983., 87., 139. bilj. 189.;
P. BOURCEK, nav. dj., 452. O Glaiseovom sukobu s PaveliÊem i odlasku iz Zagreba, vi-
djeti i V. KAZIMIROVI∆, nav. dj., 293. i dalje. 
90 HDA, FAM, kut. 1, Rieπenje Ravnateljstva za poπtu, brzojav i brzoglas, br. 71927 od
27. XII. 1944., Zagreb 4. I. 1945.; Redarstvena oblast za grad Zagreb - odsjek javne si-
gurnosti, 19. II. 1945. - Naredba o oduzimanju krugovalnika A. MariÊu. 
91 MariÊ je u logor Maksimir priveden 29. srpnja 1945., ali je 3. kolovoza upuÊen kao
ratni zarobljenik na rad. HDA, FAM, kut. 1, Komanda logora Maksimir - otpusnica za
Augusta MariÊa, Zagreb 3. VIII. 1945. (s peËatom “Komanda pozadine II. jugoslavenske
armije - odeljenje za ratne zarobljernike); August MariÊ Gradskom narodnom odboru -
odjel za narodnu imovinu, Zagreb, OpatiËka ulica 4/I, 18. VIII 1946., kut. 2, August Ma-
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MariÊ je od novih vlasti traæio da se ispitaju svi domobranski Ëasnici s
kojima se sukobio tijekom rata, optuæujuÊi ih da su ga proganjali jer se
suprotstavljao ustaπama. “PodvlaËim, da moja liËna sluËajna povrije-
enost igra posve neznatnu ulogu u poreenju na πtetu, koja je uËinjena
naπoj opÊoj narodnoj stvari.”92 Sastavio je i poseban dokument u kojem
je pokuπao πto viπe ocrniti domobranske Ëasnike. Optuæio ih je kao “ita-
lo-πvabske uljeze” koji su svojim postupcima uvelike pomogli malobroj-
nim ustaπama da tijekom 1941. uËvrste svoju vlast u NDH i time po-
mognu progon “neduænih ispravnih Hrvata i Hrvatica”. MariÊ je u tom
dokumentu za Slavka Kvaternika napisao je da nije potomak Eugena
Kvaternika, nego talijanske obitelji Quaterna koja se sredinom 19. stolje-
Êa doselila u Gorski kotar. Vilka BegiÊa je opisao kao “najgadnijeg opor-
tunistu” za kojeg je general Glaise von Horstenau priËao da ljubi Paveli-
Êeva koljena. Za generala Laxu je izjavio da uopÊe nije poznavao hrvat-
ski jezik nego je govorio samo njemaËki. Za Slavka Stanzera da je “(...)
1914 godine na Ceru u Srbiji nemilosrdno tjerao hrvatske domobrane
protivu Srba u masama u smrt, samo da dobije viπi naredni austrijski or-
den. To se moæe pripisati okolnostima da kao ©vaba naravno nikada ni-
je imao srca, ni razumijevanja da pod njegovom komandom Hrvati ginu
za tudje interese i da ih on tjera protivu Slavena”. Za Bogumila Novako-
viÊa izjavio je da je kao austro-ugarski Ëasnik iz “oportuniteta i πtreberlu-
ka” preπao s pravoslavne na katoliËku vjeru.93 Svoju vlastitu ulogu u do-
mobranstvu nastojao je πto viπe umanjiti istiËuÊi da u domobranstvu ni-
kada nije bio pohvaljen, odlikovan ili unaprijeen.94 Isticao je da je u do-
mobranstvo primljen tek u srpnju 1941. jer je bilo prigovora da nije Ëisti
Hrvat i jer je u kraljevskoj vojsci bio divizijski general. MariÊ je tvrdio da
je veÊ krajem kolovoza 1941. traæio umirovljenje, a njegova duænost gla-
vara Glavnog stoæera Vojskovoe (domobranstva) bila je potpuno neo-
dreena i bez ikakvih stvarnih ovlasti, buduÊi da su Nijemci veÊ tijekom
ljeta 1941. preuzeli ustrojavanje i koriπtenje domobranstva. Zapravo,
upravo zato πto je bio nepodoban bio je poslan u Rogaπku Slatinu na
“sluæbu van vojske” na poslove razgraniËenja NDH i TreÊeg Reicha. U
jednoj prilici je isticao da nikada niti nije bio postavljen za glavara Glav-
nog stoæera domobranstva, a u drugoj da je na to mjesto doπao prisilno,
bez svog izbora, da bi se nekoga moglo optuæiti za neuspjeh u borbi pro-
riÊ, divizijski general bivπe jugoslavenske vojske za generalπtabnog potpukovnika Antuna
MarkoviÊa, Zagreb, PantovËak 13, Zagreb 22. IX 1945.; August MariÊ Kotarskom na-
rodnom sudu za II. rajon u Zagrebu, Zagreb 12. V. 1947., predmet: pripremni podnesak
u parnici Augusta MariÊa protiv Mirka i Josipe KolaËeviÊ radi povratka pokretnine pod
br. P 257/47.  
92 HDA, FAM, kut. 2, August MariÊ divizijski general u p. bivπe jugoslavenske vojske
Komandantu grada Zagreba, Zagreb 26. VI. 1945. (postoji i dokument sliËnog sadræaja
datiran 22. V. 1945.)
93 HDA, FAM, kut. 2, “Jedno glediπte o naËinu kako su ustaπe u ‘NDH’ postigli domi-
naciju u vrhovima hrvatskih oruæanih snaga”, nedatirano. 
94 Teπko da je i mogao biti unaprijeen, buduÊi da je odmah dobio Ëin domobranskog
general-poruËnika/podmarπala!
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tiv ustanika. Naglaπavao je da je od poËetka listopada 1941. bio izvan
svake veze s vojskom NDH.95 Sve te izjave duboko su opreËne Ëinjeni-
cama i izjavama koje je sam MariÊ davao tijekom rata, kada je isticao da
su mu u prvim mjesecima NDH povjerena istovremeno dva iznimno
vaæna i zahtjevna zadatka - posao glavara Glavnog stoæera i voditelja
razgraniËenja NDH i TreÊeg Reicha!
Izjavu Mile IvekoviÊa o njegovu dræanju u BihaÊu u kolovozu 1941.
MariÊ je sada maksimalno iskoristio u svoju korist. ObjaπnjavajuÊi svoj
posjet BihaÊu naglaπavao je da se tamo naπao u ulozi “promatraËa” koji
nije mogao donositi nikakve odluke, ali je ipak zaustavio zloËine nad
Srbima, ne dopuπtajuÊi da se domobranstvo iskoristi kao ispomoÊ u
ustaπkim akcijama. MariÊ je naveo da je svjesno radio u korist pobunje-
nika, kako bi pomogao njima a oslabio djelovanja domobrana i ustaπa.
Istovremeno je u domobrana poticao otpor prema ustaπama. Napisao je
da je pred ustaπama spomenuo njemaËke tenkove bez kojih nije htio sla-
ti domobranstvo u akciju iako o njima nije znao ni kada Êe doÊi niti ko-
me Êe biti dodijeljeni.96 Isto tako, MariÊ je izjavio da je upravo on na
povratku iz BihaÊa u Bosanskoj Krupi utjecao na pukovnika Neuberge-
ra da svoje snage ne koristi protiv ustanika.97 Sve to, smatrao je MariÊ,
predstavlja Ëvrsti “(...) dokaz da sam veÊ tada osjeÊao i bio u duhovnoj
vezi sa ciljevima narodno oslobodilaËkog pokreta, a moj tadaπnji istup u
svojim posljedicima znaËio je pomaganje N.O. borbe.98 (...) Sa pravom
moæe se postaviti pitanje, zaπto onda nisam otiπao u πumu i priπao Oslo-
bodilaËkom pokretu? Istina, kada je 1942. g. ostalo poznato i osjeÊalo
se, da je narodni otpor, a kasnije oslobodilaËki pokret organizovan i di-
rigovan, pojavila se i u meni æelja, da doprinosem svoje ovom velikom
narodnom djelu. No, s jedne strane, poπto sam uvijek bio pod policij-
skom prismotrom, znalo se za svaki moj korak, to je moglo biti izvede-
95 HDA, FAM, kut. 2, Objaπnjenje Augusta MariÊa, div. gen. biv. jugoslavenske vojske,
Zagreb, od 22. i 26. V. 1945. (prilozi 3. i 7.), August MariÊ. general u miru, OpatiËka
4/I, za Kotarski sud I u Zagrebu, Zagreb, 21. X. 1945.; August MariÊ Narodnom kotar-
skom sudu za grad Zagreb (preko Komisije za biraËke spiskove), Zagreb 4. II. 1946., R-
238/1941, Prijepis Rjeπenja Kotarskog narodnog suda za grad Zagreb, 13. V. 1946.
96 Smatram da ova MariÊeva izjava nije istinita, jer je domobranskim snagama u Biha-
Êu tijekom kolovoza 1941. zaista pridodano pet njemaËkih tenkova. Pretpostavljam da
se zapravo radi o tenkovima kraljevske jugoslavenske vojske, koje su Nijemci kao svoj
ratni plijen stavili na raspolaganje domobranstvu NDH. D. LUKA», nav. dj., 137.   
97 Smatram da je i u ovom sluËaju MariÊ u svoju korist dobro iskoristio optuæbe UNS-
a od 26. oæujka 1942. kada je optuæen da je zajedno s Neubergerom pomagao odmetni-
cima. No, dok ta optuæba za Neubergera zaista stoji, zbog Ëega je osuen na smrt i obje-
πen, pretpostavljam da je MariÊa navodnom vezom s Neubergerom trebalo kompromiti-
rati kako bi se naπli razlozi za njegovo upuÊivanje u logor. Vidjeti bilj. 58. 
98 HDA, FAM, kut. 1, Obrazloæenje (izjave Mile IvekoviÊa), August MariÊ, Zagreb 11.
VII. 1946. Jedna druga nedatirana inaËica ovog obrazloæenja umetnuta je u spis: August
MariÊ, general bivπe jugoslavenske vojske Gradskom narodnom odboru I. rajona u Za-
grebu, 27. V. 1946.; August A. MariÊ, bivπi divizijski general predjaπnje jugoslovenske
vojske Gradskom narodnom odboru I. rajona u Zagrebu, 10. VII. 1946. - prilog b; Ob-
razloæenje gorepomenute taË. 6. (odnosi se na izvjeπÊe UNS-a 122/1942). 
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no samo dobro pripremljeno i organizovano bjegstvo (moje i moje æe-
ne) jer za obiËno bjegstvo smatrao sam se uslijed veÊ odmaklih godina
fiziËki nedorastao naporima pjeπaËenja itd. Æaliboæe, nisam imao sreÊe,
da me neko iz vana pozove i utre mi put bjegstvu, kao πto je to bivalo sa
drugima”.99
MariÊ je skupio izjave od nekoliko osoba koje su izjavile da ih je on (i
njegova supruga) tijekom rata zaπtitio od progona vlasti NDH, kao i da
je na razne naËine pomogao partizanskom pokretu. Meu ostalim, izja-
vu u njegov prilog dao je i istaknuti komunistiËki duænosnik Vladimir
Velebit.100 MariÊ je pribavio i potvrdu da je kao Ëinovnik “Petroleja d.
d.” od 1943. do 1945. oslobodio veÊinu radnika te tvrtke od sluæbe u
oruæanim snagama NDH i da je zasluæan da naftna postrojenja u Gojlu
nisu uniπtena tijekom povlaËenja Nijemaca.101 Svoje veze s generalom
Glaise von Horstenauom MariÊ je objasnio jedino kao rezultat poznan-
stva iz mladosti, kada su πest godina bili zajedno u austro-ugarskim voj-
nim πkolama, πto mu je omoguÊilo da pred ustaπkim nasiljem zaπtiti po-
jedince traæeÊi njegovu intervenciju.102
MariÊ je kao pripadnik domobranstva NDH bio izbrisan iz biraËkog
popisa, ali je sredinom svibnja 1946. uvaæena njegova æalba na tu odlu-
ku. Utvreno je da se nije trajno i aktivno borio protiv partizana, pa je
prvobitna odluka ukinuta. Vlasti su ocijenile da je MariÊ “(...) u viπe slu-
Ëajeva sprijeËio ratne operacije koje su bile uperene protiv odreda narod-
nooslobodilaËke vojske, te je osim toga kao pristaπa i saradnik N.O.P.
bio proganjan i zatvaran od ustaπkih vlasti”.103 BuduÊi da je svime time
99 HDA, FAM, kut. 2, Prilog 3 od 26. V. 1945.
100 U cjelini ona glasi: “Potvrujem da me je general August MariÊ u leto 1941 godine
za vreme progona pravoslavnih u Zagrebu u svome stanu krio i da je mojim roditeljima
u januaru 1945, dok su bili od ustaπa zatvarani, pomagao. PomoÊnik ministra inostranih
poslova Vladimir Velebit” HDA, FAM, kut. 2. Velebitovom ocu, generalu Ljubomiru
Velebitu, pomagao je tijekom rata i Glaise von Horstenau, buduÊi da je i general Velebit
nekada bio austro-ugarski Ëasnik. Miπo LEKOVI∆, Martovski pregovori 1943., Beograd
1985., 119.-120. 
101 HDA, FAM, kut. 1, Izjava Milana Ostruænjaka, direktora Izvora nafte Gojlo, 5. IV.
1946.; Potvrda Petrolej d. d. Zagreb (nedatirano); Izjava Dr. Ing. Riharda Podhorskog,
red. prof. SveuËiliπta dekana Teh. fakulteta, 22. XI 1945.; Izjava Dr. Ivana Venka, πefa
veterinarskog odsjeka Gradskog narodnog odbora Zagreb, 23. XI. 1945.; Izjava Dr. Fra-
nje Kadrnke, lijeËnika, 31. I. 1946.
102 HDA, FAM, kut. 1, August A. MariÊ bivπi diviziski general predjaπne jugoslavenske
vojske za Gradski narodni odbor I rajona u Zagrebu, Zagreb 10. VII. 1946, OpatiËka uli-
ca 4/I prilog b (Dokazni materijal kada i na koji naËin je pomagao NarodnooslobodilaË-
ku borbu, 11. VII. 1946.). 
103 HDA, FAM, kut. 1, August  MariÊ Gradskom narodnom odboru I rajona (odsjek
unutraπnjih poslova), Zagreb 28. IV. 1947., kut. 2, Objaπnjenje Augusta MariÊa, div.
gen. biv. jugoslavenske vojske, Zagreb, od 22. i 26. V. 1945. (prilozi 3. i 7.); August Ma-
riÊ. general u miru, OpatiËka 4/I, za Kotarski sud I u Zagrebu, Zagreb, 21. X. 1945.; Au-
gust MariÊ Narodnom kotarskom sudu za grad Zagreb (preko Komisije za biraËke spi-
skove), Zagreb 4. II. 1946.; R-238/1941, Prepis Rjeπenja Kotarskog narodnog suda za
grad Zagreb, 13. V. 1946.
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ostvario prava punopravnoga graanina (nije suen ni osuivan kao su-
radnik okupatora ili djelatni pripadnik kvislinπkih organizacija, veÊ mu
je naprotiv priznato da je bio suradnik narodnooslobodilaËkog pokreta),
MariÊ je stekao pravo na mirovinu. To mu je nesumnjivo bilo vaæno ra-
di rjeπavanja vlastite egzistencije.104 Priznate su mu 42 godine radnog sta-
æa. Od 1. srpnja 1947. primao je mjeseËnu mirovinu od 4880 dinara, a
priznate su mu i zaostale mirovine od 1. sijeËnja 1946.105 Krajem 1947.
priznat mu je i 20% invaliditet izazvan vojnom sluæbom prije i tijekom
Prvog svjetskog rata, pa mu je dodijeljena invalidnina u iznosu od 200
dinara mjeseËno.106 MariÊ je traæio i dobio pravo na lijeËenje u toplica-
ma. BuduÊi da su mu ustaπke vlasti tijekom rata oduzele dva radio ure-
aja u rujnu 1950. traæio je od Glavnog odbora Saveza ratnih vojnih in-
valida da mu se omoguÊi kupovina radio ureaja “Kosmaj” po povlaπte-
noj cijeni “(...) na koji smatram da imam bar toliko prava i zasluga, kao
mnoge 18 godiπnje sindikalistkinje, koje su dobili doznaku za Ko-
smaj”.107
Po odluci Gradskog narodnog odbora iz rujna 1945. MariÊ se iz stana
u Zvonimirovoj 6., gdje je æivio tijekom rata, poËetkom listopada 1945.
preselio u OpatiËku ulicu broj 4.108 U svom novom domu MariÊ je imao
dosta sukoba sa susjedima, pri Ëemu se nije libio da dovede pod sumnju
i njihovo dræanje za vrijeme rata. Nakon svae s jednim susjedom, aka-
demskim slikarom Juliusom Meisznerom, koji se zajedno sa svojom æe-
nom navodno htio preseliti u Izrael, MariÊ mu je rekao da je nezahvalni
tuin i “engleski kolonizator”, koji umjesto da pomogne “izgradnju soci-
104 HDA, FAM, kut. 1, Potvrda Odsjeka unutraπnjih poslova I. rajona, Zagreb 28. V.
1946.; Ministarstvo narodne obrane FNRJ - Personalna uprava - penzioni otsek Pr. br.
18487/1946 za Gradski narodni odbor Zagreb, 30. VII. 1946.; August MariÊ GNO I ra-
jona/otsek unutraπnjih poslova/ molba za uvjerenje prema traæenju PU JA br. 18487/46
od 12. IV. 1947.
105 HDA, FAM, kut 1, Dr. Dobrosav KoËeviÊ za Augusta MariÊa, divizijskoga generala
u penziji, Beograd 11. VI. 1947. Po podacima s poËetka 1948. godine MariÊeva mirovi-
na iznosila je 7172 dinara. Isto, invalidska prijava Augusta MariÊa, Zagreb 8. I. 1948.
106 MariÊ je kasnije bezuspjeπno traæio poveÊanje invalidnine. HDA, FAM, kut. 1, Inva-
lidsko uvjerenje NaËelstva vojnog okruga Zagreb, 7. VIII. 1947.; Rjeπenje invalidske ko-
misije pri πtabu 2. armije, 8. XII. 1947.; Reπenje Vrhovne invalidske komisije Ministar-
stva narodne odbrane FNRJ, Beograd 9. V. 1949.; Savezna narodna skupπtina FNRJ -
Savezno izvrπno veÊe - biro za predstavke i prituæbe, Beograd 22. XII. 1950. Augustu
MariÊu, OpatiËka ulica 4.
107 HDA, FAM, kut. 1, August MariÊ, ratni vojni invalidi Upravi klimatskih i kupali-
πnih lijeËiliπta Ministarstva zdravlja NR Hrvatske, Zagreb 28. VIII. 1950.; August MariÊ,
ratni vojni invalid Glavnom odboru Saveza ratnih vojnih invalida u Zagrebu, Zagreb 12.
IX. 1950.
108 Izgleda da je stan u Zvonimirovoj prije rata pripadao Æidovu Spitzu koji je tijekom
rata otiπao u Budimpeπtu. HDA, FAM, kut. 1, August MariÊ Zemaljskoj banci za Hrvat-
sku, odjel za upravu zgrada na ruke d. Nettela, Zagreb 6. XI. 1946.; August MariÊ Grad-
skom narodnom odboru - odjel za narodnu imovinu, Zagreb, OpatiËka ulica 4/I, 18.
VIII. 1946.
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jalizma”, koristi prvu priliku da napusti Jugoslaviju.109 MariÊ je na viπe
naËina suraivao s novim vlastima. Na traæenje Istorijskog instituta Ju-
goslavenske armije opisao je svoje sudjelovanje u travanjskom ratu
1941.,110 a zajedno s bivπim domobranskom generalom Ivanom PrpiÊem
pojavio se 1947. i kao svjedok na suenju protiv skupine visokih duæno-
snika NDH, meu kojima je bio i Slavko Kvaternik.111
August MariÊ je umro 17. studenog 1957. u Zagrebu, u 73. godini æi-
vota.112
Neke druge interpretacije MariÊeva æivotopisa
U svojoj biografiji Augusta MariÊa jugoslavenski povjesniËar Mile Bje-
lajac pokuπao je od njega stvoriti idealnoga jugoslavenskog Ëasnika. Viπe
Ëinjenica iz MariÊeve biografije idu u prilog tom BjelajËevu nastojanju.
MariÊ je roen u “jugoslavenskom” hrvatsko-srpskom braku, a iako je
bio austro-ugarski Ëasnik uspjelo mu je napredovati do odgovornih duæ-
nosti u kraljevskoj jugoslavenskoj vojsci, Ëime se razbija hrvatska “tlap-
nja” da bivπi austro-ugarski Ëasnici nisu mogli napredovati u toj vojsci.
Na kraju, progon MariÊa od strane NDH za Bjelajca je joπ jedan “plus”
u njegovoj biografiji.113 No, πto nam govore Ëinjenice?
Bjelajac MariÊa za vrijeme dok je radio u jugoslavenskom Inspektora-
tu zemaljske obrane pretvara u vrhunskog obavjeπtajca kada piπe “MariÊ
je kao visoki oficir bio u mnogim poverljivim misijama u inostranstvu.
Ostali su saËuvani njegovi izveπtaji o posetama Krupovim ËeliËanama sa
procenama πta su Nemci æeleli da prikriju, ali nisu uspeli”.114 BuduÊi da
sam pregledao navedeno MariÊevo izvjeπÊe o posjeti jugoslavenske dele-
gacije pogonima “Kruppa” u veljaËi 1938., mogu reÊi da se nije radilo ni
109 HDA, FAM, kut. 2, nepotpuni dokument - August MariÊ, OpatiËka 4/I, 20. VIII.
1946.; August MariÊ general u penziji drugu Juliusu Meiszneru, akademskom slikaru,
Zagreb 26. XII. 1949.; Presuda Kotarskog suda I u Zagrebu, 29. III. 1951. Iz MariÊeva
pisma Meiszneru moæe se zakljuËiti da se MariÊ po drugi put oæenio.
110 HDA, FAM, kut. 2, Istoriski institut Jugoslavenske armije, Ministarstvo narodne
obrane FNRJ, Pov. Br. 40/K, Stvaranje istoriske grae za rat 6-IV do 15-IV-1941 god.,
28. IX. 1946. Ova okruænica upuÊena je visokim Ëasnicima kraljevske jugoslavenske voj-
ske. Od njih je zatraæen da svojim izjavama i na druge naËine pomognu u prikupljanju
podataka o travanjskom ratu 1941. »asnici bivπe jugoslavenske vojske su i za vrijeme
NDH dali izjave o svom sudjelovanju u travanjskom ratu. Iako bi se te izjave danas tre-
bale nalaziti u Zagrebu, nisam ih uspio pronaÊi. U svakom sluËaju bilo bi zanimljivo vi-
djeti πto je MariÊ napisao o travanjskom ratu za vrijeme NDH. Jasno, u izjavi danoj na-
kon rata on navodi da se maksimalno trudio da zaustavi njemaËki prodor, te da nema go-
vora o njegovoj suradnji s Nijemcima ili/i ustaπama. M. BJELAJAC, Jugoslovensko isku-
stvo s multietniËkom armijom 1918-1991., 119., bilj. 5.
111 N. KISI∆ - KOLANOVI∆, nav. dj., 400.
112 Vjesnik (Zagreb), 21. XI. 1957., 6. 
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o kakvoj “poverljivoj misiji”. Jugoslavenima su prikazana razna njemaË-
ka oruæja i vojna oprema, a MariÊ je predstavnicima “Kruppa” uruËio ju-
goslavenska odlikovanja zbog njihovih zasluga prilikom podizanja zeniË-
ke æeljezare. Prije posjeta TreÊem Reichu, MariÊ je posjetio i Kraljevinu
Italiju gdje mu je prikazano talijansko naoruæanje pa ga je mogao uspo-
rediti s njemaËkim.115 OËigledno, u to vrijeme je postojala sasvim solidna
njemaËko-jugoslavenska suradnja oko pitanja naoruæanja Jugoslavije nje-
maËkim oruæjem.
Kada je rijeË o MariÊevoj sudbini za vrijeme NDH, Bjelajac nigdje ne
spominje da je jugoslavenska izbjegliËka vlada MariÊu oduzela Ëin i
funkciju zbog toga πto je podnio molbu za primitak u domobranstvo
NDH.116 Bjelajac u potpunosti i sasvim nekritiËno prihvaÊa MariÊevo
objaπnjenje dano nakon rata da on gotovo nije imao nikakve veze s do-
mobranstvom NDH, a dræim da sam naveo dovoljno podataka da utvr-
dimo kako to nije istina i da je MariÊ u prvim mjesecima NDH obnaπao
odgovorne vojne duænosti. Iako Bjelajac navodi da je MariÊ u kolovozu
1941. i formalno primljen u domobranstvo, odmah zatim tvrdi “Za
razliku od, npr. pukovnika Franje NikoliÊa, koji je veÊ ukazom od 12.
aprila 1941. (...) ‘za izvanredne zasluge uËinjene hrvatskoj vojsci u naj-
kritiËnijem Ëasu’, primljen u glavni stoæer, ili, za razliku od veÊeg broja
oficira poimence nabrojanih u naredbi od 12. juna (...) koji su sluæbeno
primljeni u domobranstvo (...) nema MariÊa (...) Takoe, MariÊevog
imena nema ni u XXIX grupa oficira i generala (admirala) koji su po za-
konskoj obavezi podnosili molbu da budu primljeni u vojsku”.117 »inje-
nica je da je MariÊ naveden u prvoj skupini Ëasnika koji su podnijeli mol-
bu za formalni prijam u domobranstvo, i da je ispred njega bio samo
vojskvoa Slavko Kvaternik, Ëovjek koji je proglasio NDH! Navedeni
pukovnik NikoliÊ, koji je kao jugoslavenski Ëasnik tijekom travanjskog
rata suraivao s ustaπama, naveden je u istoj grupi s Kvaternikom i Ma-
riÊem. A molbe su pozitivno rijeπene i MariÊu i NikoliÊu u kolovozu
1941.118 Bjelajac pokuπava naËiniti razliku izmeu “izdajice” NikoliÊa i
“dobrog” MariÊa, ali izgleda da sam MariÊ nije tako razmiπljao, buduÊi
da u jednom dokumentu navodi NikoliÊa kao svog “druga”.119 Bjelajac
nigdje ne spominje MariÊevo poznanstvo s Glaise von Horstenauom, ni-
ti cijeli tijek MariÊeve rehabilitacije kada mu je vraÊen Ëin i dodijeljena
115 HDA, FAM, kut. 2, MariÊ A. August, eneralπtabni brigadni eneral, izvjeπtaji za
Inspektora zemaljske obrane, Beograd, 28. II. i 4. III. 1938.; kut. 6, Il Messaggero, 16.
XI. 1937. Ëlanak o dolasku visoke jugoslavenske vojne delegacije u Rim.  
116 Ivan KO©UTI∆, Hrvatsko domobranstvo u Drugom svjetskom ratu, Zagreb 1992.,
106., 110.
117 M. BJELAJAC, Jugoslovensko iskustvo s multietniËkom armijom 1918-1991., 165.
118 Vjesnik naredaba i zapovijedi za cjelokupnu oruæanu snagu NDH - naredbe, br. 8,
7. V. 1941., 49.-50; Isto, osobni poslovi, br. 21, 8. VIII. 1941., 163.
119 HDA, FAM, kut. 2, August MariÊ divizijski general u p. bivπe jugoslavenske vojske
Komandantu grada Zagreba, Zagreb 26. VI. 1945. (postoji i dokument sliËnog sadræaja
datiran 22. V. 1945.)
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mirovina, a da se ne spominje posebno povjerenstvo osnovano po zapo-
vijedi Poglavnika koje je utvrdilo MariÊevu nevinost!
ZakljuËak
Da se Austro-Ugarska Monarhija nije raspala, moæemo pretpostaviti
da bi August MariÊ u njezinoj vojsci ostvario uspjeπnu karijeru. U toj voj-
sci na prijelazu iz 19. u 20. stoljeÊe napredovanje nije ovisilo o nacional-
noj ili vjerskoj pripadnosti, nego uglavnom o moguÊnosti kvalitetnoga
vojnog πkolovanja. MariÊ je takvu moguÊnost i dobio - prvo u vojnoj
gimnaziji, a zatim na elitnoj vojnoj akademiji u BeËkom Novom Mjestu.
To mu je otvorilo moguÊnost za primanje u Ratnu πkolu, a nakon toga
za ulazak u elitni glavnostoæerni ËasniËki zbor, πto je bila glavna pogod-
nost za kasniju uspjeπnu vojnu karijeru.120
Krajem 1918. prelazak u kratkotrajnu vojsku Narodnog vijeÊa SHS, a
zatim u vojsku Kraljevstva SHS moæe se objasniti prirodnom potrebom
jednoga profesionalnog Ëasnika da u novim politiËkim uvjetima osigura
svoju egzistenciju.121 Moæemo reÊi da je i sluËaj htio da MariÊ zavrπi u
vojsci Kraljevstva SHS, jer iako je poticao iz Hrvatske, on se moæda nika-
da u nju ne bi vratio da mu roditelji nisu 1918. æivjeli u Zagrebu. I u ovoj
vojsci napredovao je do visokih poloæaja. Koji su uzroci tome, ako se zna
da je kraljevska vojska uglavnom davala prednost Ëasnicima srpske na-
cionalnosti? Mogli bismo pretpostaviti da mu je pomoglo to πto se tije-
kom Prvoga svjetskog rata nije borio protiv srbijanske vojske i πto mu je
majka bila Srpkinja, ali smatram da glavni razlog leæi u Ëinjenici da je
MariÊ bio sposoban Ëasnik koji je u potpunosti prihvatio ulogu nove voj-
ske kao branitelja jugoslavenskog unitarizma i srpske prevlasti u dræavi.
Nakon 1945. i sam je izjavio da se u kraljevskoj jugoslavenskoj vojsci “u
kojoj je preovladavo srpski uticaj na vrhovima”, mogao kao Hrvat odr-
æati jedino tako πto je temeljito obavljao svoj posao, a imenovanje za za-
povjednika divizije bila je za njega, Hrvata, posebna Ëast.122 Poloæaj za-
povjednika Savske divizijske oblasti i Ëin divizijskoga generala MariÊ je
sigurno mogao zahvaliti i politici koja je voena nakon sklapanja
sporazuma CvetkoviÊ-MaËek, krajem 1939. godine.
U travanjskom ratu 1941. jugoslavenska vojska je poraæena od Nije-
maca, kao i vojske mnogih drugih europskih dræava prije toga, a ocjene
MariÊeva dræanja u tom ratu su kontraverzne.123 MariÊ se, sliËno kao i
120 István DEÁK, Beyond Nationalism A Social and Political History of the Habsburg
Officer Corps, 1848-1918, New York, Oxford 1992., 165.-189.
121 M. KRLEÆA, nav. dj., 33.
122 M. Bjelajac u svojoj kratkoj MariÊevoj biografiji ovu njegovu izjavu nigdje ne spo-
minje, iako one potvruju da su nesrpski Ëasnici u jugoslavenskoj kraljevskoj vojsci bili a
priori manje podobni od Ëasnika srpske nacionalnosti. HDA, FAM, kut. 2, MariÊ za isto-
rijski institut, 4.; pismo gen. MariÊ i A. MarkoviÊa armiskom generalu u penziji Milora-
du PetroviÊu, Zagreb 22. IV. 1946.
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1918., opet naπao u poloæaju da kao profesionalni Ëasnik ue u vojsku
jedne nove dræave. On ni na koji naËin nije pripadao ustaπama koje su ne-
milosrdno, ali i kontraproduktivno uniπtavale sve one koje su smatrali
svojim politiËkim i nacionalnim protivnicima. To ipak ne znaËi da MariÊ
nije bio spreman staviti svoje vojno znanje na raspolaganje Nezavisnoj
Dræavi Hrvatskoj. On je svakako bio spreman uËiniti sve da uguπi ustanak
koji je uskoro izbio, ali je smatrao da nekontrolirana ustaπka nasilja samo
oteæavaju djelovanje domobranstva. Na kraju je ipak maknut kao nepo-
doban, ali ne od ustaπih duænosnika ili samog Ante PaveliÊa, nego upravo
od Slavka Kvaternika i njemu bliskih domobranskih Ëasnika.124
Koji su razlozi natjerali ministra domobranstva i vojskovou Slavka
Kvaternika da se obraËuna s MariÊem? Pretpostavljam da razlog leæi u
Ëinjenici da je Slavko Kvaternik teæio stvoriti ËasniËki zbor u kojem neÊe
biti pojedinaca “iskvarenih” jugoslavenstvom i srpstvom. Kada je krajem
1941. domobranstvo u borbama protiv ustanika pokazalo svoje slabosti,
Kvaternik je na nerazuman i kratkovidan naËin krenuo u ËiπÊenje ËasniË-
kog zbora od sumnjivih i nedovoljno borbenih elemenata, a MariÊ je po
svojemu dræanju, zamislima, ali i proπlosti oËigledno spadao u tu katego-
riju. Teænja da domobranski Ëasnici budu “korijenski” Hrvati oËiπÊeni
od “srbijanπtine” na kraju je dovela do meusobnog tuæakanja, sumnjiËe-
nja i dokazivanja podobnosti koje je mjesecima razdirala ËasniËki zbor
domobranstva NDH.125 Kada se nakon rata nalazio pod istragom jugo-
slavenskih vlasti, Slavko Kvaternik je, da bi se πto viπe ogradio od usta-
πog reæima, tvrdio da su PaveliÊ i ustaπe htjele kompromitirati pa i ubiti
MariÊa. Da bi mu spasio æivot, Kvaternik ga je morao nepravedno degra-
dirati.126 Kvaternik nije govorio istinu, jer je upravo on bio najodgovor-
niji za progon MariÊa, a nakon njegova sukoba s PaveliÊem i uklanjanja s
poloæaja druge najvaænije osobe u NDH zapoËela je MariÊeva rehabilita-
cija, za koju se zauzeo osobno PaveliÊ. OËigledno, “stari” Kvaternik i
njegovi “naftalinci” (stariji domobranski Ëasnici) i sami su se sluæili
bezobzirnim metodama za koje se opÊenito smatra da su bile svojstvene
ustaπkim “rasovima”! 
Sigurno je da je MariÊ tijekom rata pomagao pojedincima koji su se
naπli pod udarom ustaπa, ali to sigurno nije radio kao suradnik partiza-
na, nego iz oportunizma ili æelje da pomogne pojedinicima, jer je s neki-
ma od njih sluæio u austro-ugarskoj i/ili jugoslavenskoj vojsci.
123 Nakon rata u izjavi jugoslavenskim vlastima MariÊ je izjavljivao da je uËinio sve πto
je bilo u njegovoj moÊi da suzbije njemaËko napredovanje, a te izjave prihvaÊa i M. Bje-
lajac. S druge strane, V. TerziÊ, iako bez Ëvrstih dokaza, smatra MariÊa petokolonaπem
koji je pomogao Nijemcima. Vidjeti bilj. 80., 81. i 110.
124 Tijekom ispitivanja od UNS-a, MariÊu su ustaπki agenti izjavili da je istraga protiv
njega povedena na traæenje vojskovoe Kvaternika. HDA, FAM, kut. 2, MHD Glavni
stoæer, br. 43/str. taj. Predsjedniku odbora za poslove Ëasti i poπtenja, 23. XI. 1943.; kao
u bilj. 73. i 75.
125 Kao u bilj. 42, rola 253, snimka 5., 57.-58.; Damir JUG, nav. dj., 100.-102.; Zbor-
nik NOR-a, tom XII, knj. 2, dok. br. 33.
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MariÊ je uvijek isticao svoju profesionalnost i struËnu spremnost,127 ali
njegovi politiËki pogledi Ëesto su se mijenjali. Za vrijeme Kraljevine Ju-
goslavije nije mu bilo teπko optuæiti odreenog pojedinca za “hrvatski
separatizam”. U NDH je isticao da je u prvim danima mlade dræave za
nju obavljao najbitnije vojne duænosti i da progon protiv njega, “poπte-
nog Hrvata”, nalikuje na najgore sluËajeve srbizirane kraljevske jugosla-
venske vojske. U socijalistiËkoj Jugoslaviji, nakon πto se uz puno muke
uspio izvuÊi od optuæbi za suradnju s “okupatorom i domaÊim izdajnici-
ma”, bio je spreman svoje susjede optuæiti da ne æele izgraivati novu,
socijalistiËku domovinu! No, moæemo li optuæivati MariÊa za prevrtlji-
vost, ako znamo da se u burnim vremenima, u kojima je tisuÊe ljudi zbog
“krive” politiËke ili/i nacionalne pripadnosti izgubilo glavu, mijenjao i
prilagoavao novim okolnostima πto je bolje mogao? 
SUMMARY
AUGUST MARI∆,  A BIOGRAPHY OF AN CROATIAN OFFICER
August MariÊ, born in 1885, served as a junior general staff officer in
the Austro-Hungarian army before and during the World War I. In
1919 he joined the royal army of the new Yugoslav state. He achieved a
successful career and became a general. This was unusual because he was
a former Austro-Hungarian officer and Croat, and the royal Yugoslav
army was dominated by officers of the former royal Serbian army. Axis
forces invaded Yugoslavia in April 1941. General MariÊ was captured by
Germans, although Yugoslav forces under his command fought well
against more powerful German forces. MariÊ joined the regular army of
the newly proclaimed Independent State of  Croatia (NDH), becoming
the chief of its general staff. Soon he was kicked out of the army and ac-
cused of helping Serb and communist uprising against the NDH. In fact,
MariÊ was obviously a victim of the power struggle among senior Croat
officers. He was soon rehabilitated because of his good relations with
general Glaise von Horstenau, the German army representative in Croa-
tia, whose friendship with MariÊ dated since the days when they both
served in the Austro-Hungarian army. After the war many senior NDH
officers were executed or imprisoned by the Yugoslav communists, but
MariÊ successfully presented himself as a victim of the Ustasha regime.
He died in 1957.
126 N. KISI∆-KOLANOVI∆, nav. dj., 220.; kao u bilj. 124.
127 Zanimljivo je kako su u svojim sjeÊanjima bivπi partizani Ëesto oπtro istupali protiv
profesionalnih Ëasnika kao “prodanih duπa” koje su svoje usluge spremne ponuditi sva-
koj vlasti - Habsburgovcima, KaraoreviÊevima, PaveliÊu i Titu. Vidjeti primjerice Ivan
©IBL, Ratni dnevnik, Zagreb 1960., 382.; Milan BASTA, Rat je zavrπen 7 dana kasnije,
Zagreb 1976., 370., 377.; Josip ÆUPANOV, Zaboravljeni rat - sociologija jednog sjeÊa-
nja, Zagreb 1998., 63.-64.
